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La investigación tiene por objetivo verificar la incidencia que existe en las 
variables calidad y velocidad lectora en la comprensión de lectura, para ello se 
aplicó la prueba de comprensión lectora de complejidad lingüística progresiva 
(CLP) y la prueba de dominio lector para estudiantes del segundo grado. La 
prueba se aplica con un control de tiempo, se realiza de manera individual; la 
muestra no probabilística, intencional estuvo constituida por 48 estudiantes de 
ambos sexos. Los resultados evidenciaron que aún existen estudiantes no 
lectores; además, la mayoría de estudiantes se ubicó en el nivel silábico; así 
mismo el mayor porcentaje de estudiantes alcanzó una velocidad lectora media 
(41-82 p/min); mientras la comprensión lectora evidencia que 25% es baja, 
35,4% es media y 39,6% es alta. Por otra parte, se demostró que existe una 
relación significativa entre la calidad, velocidad y la comprensión lectora a un 
nivel de confianza de p=0.000<0.05. 




















The aim of the research is to verify the incidence of the variables reading quality 
and speed in reading comprehension. To this end, the reading comprehension 
test of progressive linguistic complexity (CLP) and the reading proficiency test for 
second grade students were applied. The test is applied with a time control, it is 
carried out individually; the non-probabilistic, intentional sample consisted of 48 
students of both sexes. The results showed that there are still non-reading 
students; furthermore, the majority of students were at the syllabic level; likewise, 
the highest percentage of students reached a medium reading speed (41-82 
p/min); while reading comprehension shows that 25% is low, 35.4% is medium 
and 39.6% is high. On the other hand, it was shown that there is a significant 
relationship between quality, speed and reading comprehension at a confidence 
level of p=0.000<0.05. 































O objectivo da investigação é verificar a incidência das variáveis qualidade de 
leitura e rapidez na compreensão da leitura. Para tal, foram aplicados o teste de 
compreensão de leitura de complexidade linguística progressiva (CLP) e o teste 
de proficiência de leitura para alunos do segundo ano. O teste é aplicado com 
um controlo de tempo, é realizado individualmente; a amostra não-probabilística 
e intencional consistiu em 48 estudantes de ambos os sexos. Os resultados 
mostraram que ainda há alunos que não lêem; além disso, a maioria dos alunos 
estava ao nível do currículo; da mesma forma, a percentagem mais elevada de 
alunos atingiu uma velocidade de leitura média (41-82 p/min); enquanto a 
compreensão de leitura mostra que 25% é baixa, 35,4% é média e 39,6% é alta. 
Por outro lado, foi demonstrado que existe uma relação significativa entre 
qualidade, velocidade e compreensão de leitura a um nível de confiança de 
p=0,000<0,05. 



































































Hoy en día el mundo internacional se ha visto realmente afectado por la 
creciente propagación del coronavirus que provoca la enfermedad respiratoria 
COVID-19, que ha logrado trascender en todo el mundo por la que la 
organización mundial de la salud (OMS) declaró el 11 de marzo del 2020 que 
todo el planeta se encontraría en pandemia, la cual  ha ocasionado muerte y 
desolación en el mundo entero, ante esta realidad que afecta en todos los 
aspectos a la población mundial se han tomado medidas en cada nación de 
acuerdo a su contexto nacional para evitar su propagación,  estas medidas han 
afectado al sector educación, pues debido al confinamiento obligatorio y el 
distanciamiento social, las clases en todos los centros educativos se 
suspendieron, los estudiantes de todos los niveles tuvieron que quedarse en 
casa separados de su ámbito social y escolar (Perez et al., 2020).  
Bajo este contexto pandémico el sector educación de cada nación ideó 
estrategias para tener una continuidad en la educación, por tal razón se planteó 
pasar de una educación presencial a una educación remota, donde maestros y 
estudiantes, haciendo uso de los medios tecnológicos, lograron conectarse y 
organizarse dando continuidad al desarrollo de los aprendizajes. Perez et al. 
(2020), esta continuidad trajo consigo muchos desafíos para los actores de la 
educación, por lo que no se contaba con el dominio de la tecnología, los 
maestros y maestras tuvieron que reinventarse, pues la educación estaba 
diseñada para darse de manera presencial y no virtual, a ello se une el contexto 
real  que trasciende a lo social, cultural y económico de cada familia por lo que 
se hizo evidente un problema para la enseñanza aprendizaje en los estudiantes 
(Cabrera et al., 2020). 
Esta situación coyuntural ha evidenciado aún más los problemas en la 
educación por los que se habían estado trabajando a nivel internacional, las 
diferencias de las clases sociales se hicieron más profundas y con ellas las 
diferencias al acceso al sistema educativo donde estudiantes de bajo recursos 
económicos no cuentan con las facilidades de la conectividad para recibir sus 
clases de manera continua, a ello se le aúne el poco o casi nada el manejo o 
conocimiento de la tecnología, es así que la brecha educativa se hace más 
notoria sobre todo para aquellos que menos tienen; esta realidad mundial trae 
consigo que los estudiantes no reciban una adecuada formación y la adquisición 
de aprendizajes necesarios para comprender el mundo que lo rodea, si antes de 
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la pandemia ya había dificultades y bajo rendimiento ahora el problema se 
agudiza se hace necesaria una pronta intervención del estado para su mejoría 
(Vivanco, 2020). 
En este contexto donde se evidencia una grave crisis en la educación se 
hace necesario que los actores de ella se unan en un trabajo recíproco dirigiendo 
acciones donde se puedan colaborar tantos los maestros, como los estudiantes, 
así cada uno de los actores aportaría su esfuerzo y entrega para dar continuidad 
al proceso de enseñanza aprendizaje; es de vital el compromiso y la participación 
activa de cada uno de los miembros que conforman el sistema educativo, sobre 
todo adaptarse y reinventarse para utilizar los recursos tecnológicos como 
herramientas para la continuidad de la formación educativa y generar espacios 
de conocimientos que puedan convertirse en aprendizajes significativos Gazzo 
(2020), es así, en este contexto los docentes asumen el reto de poner en marcha 
las habilidades, destrezas y competencias comunicativas en cada uno de los 
educandos de tal manera que la práctica lectora los lleve a un pensamiento 
crítico que les proporcionarán herramientas para comprender el mundo que los 
rodea (Boyes y Villafuerte, 2018 citado en Villafuerte et al., 2020). 
La problemática de la educación evidenciada desde hace años y que hoy 
con la presencia del Coronavirus COVID-19, se ha agudizado más en el aspecto 
de la comunicación, el distanciamiento de persona a persona ha provocado el 
confinamiento de los estudiantes a las casas, evitando el roce social que 
incrementaba los niveles de lenguaje de los estudiantes, ya desde antes se había 
evidenciado problemas en las escuelas con respecto a los niveles de 
aprendizaje, ello se evidenció en los resultados de las conocidas evaluaciones 
Pisa, que dieron por evidencia el bajo nivel académico en muchos países; a raíz 
de ello, las naciones reformularon sus estructuras curriculares y se realizaron 
acciones para mejorar la calidad educativa, con el esfuerzo de todos los actores 
del sector educación para redireccionar los recursos a la mejora de los 
aprendizajes (Turpo, 2017). 
Es una realidad que los niños y niñas presentaban problemas para leer y 
comprender por ello, los diferentes gobiernos estaban planificando las mejoras 
de los aprendizajes cuando llegó la crisis mundial por efecto de la pandemia, 
bajo estas circunstancias y con la misión de impartir educación de calidad a los 
estudiantes se hace necesario innovar y adecuarse a los diferentes contextos 
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dentro de una dura crisis de salud para mejorar la comunicación y emplear las 
estrategias necesarias para fortalecer los aprendizajes a través de las diversas 
plataformas digitales a las que los estudiantes puedan tener acceso (Vialart, 
2020). 
Hoy el uso de las tics dentro del campo educativo se hace necesario y 
fundamental para darle continuidad a la educación, es necesario que los 
docentes y estudiantes las utilicen para lograr una conectividad y seguir con los 
procesos de enseñar y aprender, es por ello, que las tics se han tornado como 
herramientas esenciales para el desarrollo de todos las acciones en el área de 
la  educación remota y el desarrollo productivo de cada nación es muy importante 
garantizar la capacitación del adecuado uso y tener el acceso a ellas, sin ello no 
se podría garantizar una adecuada formación de los aprendizajes de manera 
remota (Barráez, 2020). 
La educación de hoy se ha formado por muchos paradigmas que hablan 
de una educación en base a la enseñanza aprendizaje donde se atiende la 
diversidad de los estudiantes haciéndolos activos en su aprendizaje y viendo la 
necesidad que se tiene por lograr aprendizajes de acuerdo a sus demandas. Es 
así que la educación tradicional donde se enseñaba en base a los conocimientos 
del docente y era el personaje o fin principal de la educación, donde el estudiante 
era el receptor y memorístico, copia de la idea del docente, se fue transformando 
a una educación de aprendizajes significativos, hoy una educación por 
competencias. La educación de hoy busca generar aprendizajes significativos 
donde los estudiantes aprendan desde su propia experiencia y contexto en 
función de sus necesidades y requerimientos del mundo globalizado en el que 
se encuentra (Romea Castro, 2011). 
Viendo una educación transformadora y evolucionada, el problema del 
aprendizaje continua, la deserción escolar y el bajo aprendizaje hace pensar, 
reflexionar en las causas que impiden que se logren los aprendizajes esperados 
en cada nivel o grado, se observa que estudiantes que terminaron bien en una 
año escolar y se promovieron al siguiente con buenas calificaciones no 
recuerdan nada de lo que hicieron, este problema evidencia que los estudiantes 
no demuestran los aprendizajes impartidos en las escuelas, no se desarrolla la 
competencia aprendida, seguimos con un bajo aprendizaje, se hace evidente la 
importancia del conocimiento, la guía, el acompañamiento y compromiso en los 
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docentes para el desarrollo de las actividades escolares que realicen los 
estudiantes, Zhu et al. (2020), en vista que se evidencia el problema del déficit 
lector el cual se evidencia en las evaluaciones Pisa un alto porcentaje de los 
estudiantes que no logran los niveles adecuados de los procesos de escritura y 
lectura. Gottheil et al. (2019) se hace necesario conocer que el niño no es una 
máquina de aprender y aprender, estamos en un contexto inmersos en un mundo 
globalizado y tecnológico donde es necesario guiar a los educandos a entender 
mediante la lectura el mundo que lo rodea.  
 Se evidencia la necesidad de formar desde los primeros grados una 
educación que dirija el aprendizaje hacia un fin, leer para comprender, la 
problemática de la educación en el contexto donde se vive, se debe a los hechos 
técnicos y los fundamentos teóricos mal direccionados, pero sobre todo es sobre 
los fines de la educación, ya que cuando estos están claros permiten que el 
docente planifique y se organice Rus (2011), en vista de ello, diversos estudiosos 
manifiestan sobre la  problemática generada en el aprendizaje, donde no se 
busque la máxima capacidad o dominio del aprendizaje de los estudiantes que 
lo lleven a desarrollar altas competencias de comprender su entorno a través de 
la lectura.  
Es así que cada estado propone sus políticas educativas y en visión de 
unificar criterios y mejorar las políticas educativas y medir el nivel del logro de 
los aprendizajes, por lo cual se propone la evaluación estandarizada Pisa, que 
son una mirada a la política educativa que busca la mejora de los aprendizajes 
a través del desarrollo de las competencias en sus niveles más altos donde leer 
no solo sea una habilidad de descifrar sino comprender, inferenciar, explicar, 
analizar donde se pueda ver el nivel y logro del aprendizaje de los estudiantes, 
vendrían a ser el reflejo que hace constatar los conocimientos y competencias 
que se tienen para hacer le frente a los desafíos de la vida cotidiana (Lundgren, 
2013). 
Ello trae consigo la preparación de los estudiantes a rendir una prueba 
estandarizada que mide los logros y niveles que los educandos alcanzaron de 
acuerdo al nivel y grado que se aplica, viendo que la lectura es una actividad 
compleja que busca que los estudiantes puedan comprender lo que leen, para 
ello es necesario aplicar estrategias de acuerdo al nivel que se desea alcanzar, 
lo cual exige una formación docente de alto nivel; pero la realidad es bastante 
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diferente. Vemos que a nivel mundial la preocupación por impartir una buena 
educación no se logra sin el compromiso de las partes que son docentes, 
estudiante y padres de familia donde se involucre los conocimientos, lo afectivo 
y lo psicomotor de los estudiantes para lograr un verdadero dominio del 
aprendizaje (Fonseca et al., 2019). 
En el plano internacional vemos una problemática constante por llegar a 
los aprendizajes esperados, son pocos los países que logran destacar según el 
informe de las evaluaciones PISA,  Ministerio de Educación (2017), es necesario 
por ello seguir indagando y buscando como incrementar el grado de aprendizaje 
de los educandos en las áreas de aprendizaje, sobre todo en estudiantes de los 
primeros grados, donde los niños inician su educación a la lectoescritura, que 
será la base de su dominio en la lectura y escritura la cual se fortalece con la 
guía docente. Es por ello que se hace necesario potenciar el dominio de 
aprendizaje de los estudiantes para lograr altas competencias y estar preparados 
para los retos de la vida cotidiana a la que se enfrenta, solo así podrá comprender 
su entorno en todos los aspectos (Lara & Greer, 2020).   
Ahora vemos que esta problemática se ha incrementado con el virus Covid 19 
que ha generado una pandemia mundial, que en un inicio paralizó por completo 
la educación, de acuerdo a cada realidad cada nación ha direccionado la 
educación de distintas maneras, presencial con menos capacidad de alumnos y 
con protocolos obligatorios de distanciamiento social y cero relaciones sociales 
o también una educación virtual sin el contacto de persona a persona, sino vía 
internet (Huaman et al., 2021). 
En el plano latinoamericano la problemática de los niveles de aprendizaje 
también genera preocupación por sus gobernantes ya que los resultados los 
ubican en las escalas más inferiores. Es así que las políticas de estados apuntan 
a reforzar el sector educación, preparando a maestros y estudiantes al logro de 
los aprendizajes esperados en medio de una crisis pandémica generada por la 
Covid 19. Así podemos ver que la educación es un problema de todos y para 
todos (Ramírez et al., 2020). 
En nuestro país la educación al igual que en todo el mundo se ha 
transformado y evolucionado a una educación significativa por competencia. El 
problema radica, en que nuestros estudiantes no demuestran en su vida 
cotidiana los aprendizajes adquiridos, muestra de ellos es que el Perú en las 
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evaluaciones Pisa ocupa los últimos lugares, ello es motivo de preocupación del 
sector educación, porque por más acciones que hacen por superar las 
dificultades, no se evidencia el logro que se espera de los niveles de aprendizaje, 
ello trae consigo una pobre educación. El estado peruano ha invertido en el 
sector educación, dotando de materiales y textos escolares a las zonas más 
necesitadas, pero no es suficiente ya que los resultados asocian el bajo nivel 
económico y cultural de los padres a una menor calidad de aprendizaje, a ello se 
adjunta la población familiar a mayor cantidad de hermanos, es mayor el 
descuido y el abandono de padres (Cueto et al., 2016).   
Ahora si vemos desde el lado del maestro muchos no son capacitados, o 
si son capacitados lo hacen fuera del contexto del docente y los estudiantes. En 
el Perú la educación también fue afectada por la crisis de la pandemia, las clases 
debían iniciarse el 16 de marzo del 2020, pero  el 11 de marzo de ese año la 
OMS anunció al COVID-19 pandemia, afectando a más de 114 países y más de 
118 mil casos positivos de infectados y un gran número de muertes que iban en 
ascenso Ramos Reyes & García, (2020); por ello, se decretó a nivel nacional 
cuarentena obligatoria en todas las regiones del país, siendo el Perú el primer 
país en américa Latina en decretar la pandemia a nivel nacional, todo se paralizó 
Schwalb & Seas (2021), hasta el 6 de abril que se iniciaron labores escolares en 
la modalidad virtual. Esta nueva problemática ha generado más aún que los 
estudiantes no logren sus aprendizajes esperados.  
La crisis generada por la pandemia ha puesto a la educación en evidencia 
sobre lo empobrecida de la educación en el Perú.  Muchos estudiantes y 
maestros sin acceso al internet, sin conocimiento del uso de los tics, una pobre 
comunicación Perez et al. (2020) muchos de los centros poblados del Perú 
sencillamente no lograron acceder ni a la educación virtual, por tal motivo 
muchos de los estudiantes no tuvieron acceso al desarrollo de sus aprendizajes, 
es una preocupación para el estado peruano,  ya que todo lo realizado con ellos 
no es suficiente para lograr los aprendizajes requeridos para su nivel y grado, es 
importante saber llegar  a los estudiantes  para que mejoren sus dominios de 
aprendizaje y así sus competencias. Se hace necesario la adquisición de nuevas 
estrategias de llegar a los estudiantes y desarrollar sus habilidades y destrezas 
desde el sistema remoto (Cóndor, 2020). 
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A Nivel regional Lima, la capital, se evidencia sobre todo en la deserción 
escolar, niños desmotivados, bajo nivel de aprendizaje, problemas de 
aprendizaje, de atención y concentración, problemas que se agudizan con la 
enseñanza de docentes con una inadecuada formación y malas prácticas 
docentes que son adquiridas desde la formación, donde se forman bajo 
esquemas o ideas estandarizadas de la educación, ideas que no son articuladas 
pero que se aprenden pensando en que estamos siendo bien formados, no se 
reflexiona y no se integran con pensamientos distintos, solo llevar los cursos 
teóricos que se dirigen al currículo escolar, pero que en la práctica se produce 
un rompimiento de esquemas porque vemos que la realidad  no está sujeta a la 
formación recibida, pero ahí es donde el docente enseña según como lo aprendió 
o lo vio; es así que se evidencia una formación con malas prácticas educativas 
adquiridas, donde más allá de generar aprendizajes significativos es tener 
conocimiento mecánico de algunas áreas, las exigencias del contexto de hoy, 
una pandemia a nivel global exige altas competencias en los aprendizajes que 
apliquen a la solución de problemas que se enfrenta a diario esto se logra si se 
tiene dominio de los aprendizajes para elevar el potencial de los estudiantes y 
lograr competencias en su más alto nivel (Guerrero, 2017) 
En la capital la mayoría de estudiantes son atendidos vía remota, 
virtualmente donde reciben indicaciones del docente que tiene que ejecutar 
diversas estrategias y situaciones retadoras para lograr aprendizajes esperados, 
ello ocasiona a los docentes  a capacitarse para tener dominio de la virtualidad 
dada las exigencias de esta modalidad virtual, esto hace que el docente se 
informe, se capacite, se prepare también en sus altos dominios de aprendizaje, 
a pesar de las diversas situaciones de insatisfacción que pueda sentir, pero su 
vocación le hace asumir retos para llegar al grado más alto de su competencia y 
generar desde su máquina o su conectividad que sus estudiantes logren 
aprendizajes significativos que involucre el grado más alto de su competencia de 
tal manera que asume retos y se empodera de la realidad (Lopez et al., 2021)  
Viendo la realidad problemática más cercana desde el lugar donde se 
encuentra la I.E, el populoso distritos de San Juan de Lurigancho, que es uno de 
los más poblados de la capital debido a sus dimensiones territoriales, está 
conformado por varios sectores como asentamientos humanos y zonas urbanas 
como; Las Flores, Chacarilla de Otero, aquí encontramos la I.E, que se encuentra 
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bajo la jurisdicción de la Ugel 5 quien tiene la dirección de todos las I.E de este 
distrito y el distrito del Agustino. 
El problema de investigación fue seleccionado desde esta I.E al ver que 
si bien es cierto tiene uno de los más altos  índices de promedio en los resultados 
de las evaluaciones PISA, en este sector; aún sigue teniendo dificultades en la 
comprensión lectora y escritura, es importante rescatar el esfuerzo y 
responsabilidad de los docentes de la I.E por lograr los aprendizajes requeridos, 
pero la realidad es esa que los resultados evidencian que hay muchos niños que 
no llegan a los resultados esperados y que no se debe a una falta de 
responsabilidad o el buen desempeño del docente sino a las malas prácticas que 
seguimos muchos sin ver que hoy estamos en nuevos tiempos, nuevos 
paradigmas, que nuestros estudiantes tienen altas expectativas pero nos falta 
apuntar al dominio de sus aprendizajes para potenciar sus competencias en los 
niveles más altos y lograr el estándar indicado parta su grado y nivel (Guerrero, 
2017).   
En este contexto educativo a distancia generado por la pandemia y donde 
se evidencia las fallas en el sistema educativo es necesario revisar el marco 
teórico o literatura que nos dé un camino para poder direccionar y encontrar una 
solución al problema del bajo nivel de la lectoescritura, por lo observado es muy 
importante indagar, estudiar, dialogar, discutir, ahondar, investigar, analizar 
paradigmas y llegar a ver el problema con el contexto real del estudiante. Ello 
nos lleva a estos nuevos paradigmas de los dominios de los aprendizajes donde 
se debe buscar el nivel más alto de la competencia (Ramos, 2010). 
    Este problema se agudiza hoy en día debido a que todo el sector 
educativo fue afectado por la crisis de la pandemia, Mejía et al. (2020) se 
suspendió el inicio de clases programado para el 16 de marzo y se inició el 6 de 
abril. Al igual que todas las escuelas de Lima y todo el Perú se inició vía remota 
con señal de internet, Los docentes empezaron a impartir sus clases vía remota 
bajo la modalidad de Aprendo en casa, que consistía en la observación de 
programas de TV o programas de radio que los estudiantes observaban y los 
docentes generaban las actividades de acuerdo a lo observado, así mismo se 
programaron clases interactivas donde los estudiantes participaban con audios 
y videos, enfocados en tres rubros muy importantes la modalidad del aprendizaje 
por las plataformas interactivas,  la atención y capacitación a los docentes en un 
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rubro a los que no estaban acostumbrados ni conocían el uso de las plataformas 
para impartir sus clases y se veía el contexto de pandemia, el de la salud de 
todos de toda la comunidad educativa, son retos que la educación a distancia 
impuso tanto a estudiantes como a maestros y padres de familia (Valero et al., 
2020).  
Se evidencia que los niveles que los estudiantes presentan en la lectura 
es de bajo nivel Errázuriz et al. (2020), ya que el docente no observa y evalúa la 
autonomía del aprendizaje en la aplicación de lo aprendido en su vida cotidiana 
debido a la no presencialidad de la educación, Santos et al. (2020) se evidencia 
que se comprendió lo enseñado y trabajado, más no se logra evidenciar cómo lo 
van aplicar o asimilar, como un aprendizaje significativo, que palabras, hechos, 
experiencias o circunstancias nos pueden llevar a constatar que un niño está 
logrando el dominio de sus aprendizajes en la comprensión de lectura, al leer y 
aplicar las estrategias dadas, es ahí donde se puede aportar con los 
conocimientos puesto en práctica sobre las habilidades lectoras que tienen los 
estudiantes, por ello la descripción de la realidad problemática en referencia a 
los aprendizajes de la calidad, velocidad y comprensión lectora permite formular 
el siguiente problema general: ¿Cuál es la incidencia de la calidad y la velocidad 
en la lectura comprensiva en los estudiantes de segundo grado de primaria de 
una institución educativa pública en tiempos COVID-19? 
Debido a la crisis general producida por la pandemia y el confinamiento 
social, los estudiantes han ido perdiendo habilidades que se generan con el trato 
social, como el diálogo y el saber escuchar, ello ha producido que los niños y 
niñas ingresen a las escuelas con las habilidades del leguaje y motoras en un 
bajo nivel, ello va demorar la adquisición de las habilidades para leer y 
comprender, ya que al no pronunciar bien las palabras no las va a poder 
comprender, ello generaría un retraso en su velocidad lectora y su comprensión 
lectora, 
En este contexto donde la era digital ha tomada una importancia relevante 
para la comunicación  de la enseñanza aprendizaje, se necesita hacer una pausa 
para pensar y sobre todo reflexionar sobre lo que está pasando y cómo podemos 
hacer que los estudiantes que inicien con su proceso lector adquiera las  
habilidades de leer con una velocidad adecuada y comprenda lo que lee teniendo 
así una calidad lectora que le permita comprender el mundo que lo rodea, para 
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lo cual hará uso de las plataformas digitales como parte de la realidad en la que 
se vive.(Apolo et al., 2015). 
Es evidente que la realidad educativa es totalmente diferente a la que 
estamos acostumbrados a tener, hoy debido a la pandemia las escuelas han 
cerrados y desde una educación a distancia los niños reciben conocimientos, ya 
no tienen más los recreos con los amigos y amigas donde podían gritar, pelear 
y desarrollar las habilidades del lenguaje social, ahora pasan todo el día en casa 
con el contacto solo familiar, lo cual pone en riesgo su estabilidad emocional 
psicológica que de todas maneras tendrá influencia sobre su aprendizaje lector, 
sintiendo que le falta algo, sintiendo el vacío y la soledad del confinamiento 
(Cifuentes, 2020). 
Por tanto, es importante la investigación porque, en la actualidad los 
estudiantes del segundo grado vienen de un confinamiento social que les han 
obligado a recibir sus clases vía remota, y es por este medio donde algunos 
aprendieron a leer y otros estarán en inicio de la lectura, por las dificultades de 
conectividad y la comprensión de las indicaciones de la maestra, sumadas a las 
dificultades de salud y trabajo que enfrentan las familias.  
El aporte teórico, giró en torno a brindar información sobre los dominios 
de aprendizaje en la lectoescritura considerando artículos, tesis y toda cuanta 
información sustente y aclare todos los términos mencionados al respecto en la 
presente investigación. En cuanto a la práctica se busca ver qué incidencia 
tienen la velocidad lectora en la lectura comprensiva en escolares del 2º grado y 
así tener un resultado que permita generar estrategias para mejorar las 
habilidades lectoras y de comprensión de los textos que lee. La relevancia de la 
presente investigación se dará en los resultados que se encuentren con la 
aplicación de la evaluación CLP, Alliende et al. (1991) y se pueda determinar la 
incidencia que existe entre los fenómenos para proponer mejoras en la calidad 
lectora de los estudiantes del segundo grado de primaria, así se verá la 
incidencia de la VI sobre la VD las cuales tendrán un sustento teórico práctico.   
Metodológicamente este estudio puede servir de base para otras 
investigaciones semejantes donde se vea la incidencia de la velocidad lectora en 
la lectura comprensiva, su aplicación dará resultados que se podrán manejar de 
manera cuantitativa, con resultados estadísticos donde se podrá demostrar su 
validez y confiablidad en el desarrollo de la incidencia que existe, haciendo 
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posible que se pueda utilizar para otras investigaciones similares. Desde la 
perspectiva de la investigación vemos que el estudio es coherente llegará a sus 
resultados con instrumentos validados con los que se pueda determinar el 
manejo de cada una de las variables.  
Es muy importante determinar con qué personas y los materiales que se 
necesitarán en la realización de esta investigación. Por ello, esta investigación 
presenta el siguiente objetivo general:  
Determinar la incidencia de la calidad y la velocidad en la comprensión 
lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria de una institución 
educativa pública en tiempos COVID-19. Además, para especificar los niveles 
de estudio se plantean los siguientes objetivos específicos:  
Determinar la incidencia de la lectura silábica y la velocidad lectora en la 
comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria de una 
institución educativa pública en tiempos COVID-19. 
Determinar la incidencia de la lectura palabra a palabra y la velocidad 
lectora en la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de 
primaria de una institución educativa pública en tiempos COVID-19. 
Determinar la incidencia de la lectura de unidades cortas y la velocidad 
lectora en la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de 
primaria de una institución educativa pública en tiempos COVID-19. 
Determinar la incidencia de la lectura fluida y la velocidad lectora en la 
comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria de una 
institución educativa pública en tiempos COVID-19. 
Teniendo en cuenta lo que se persigue en la presente investigación se 
plantea la siguiente hipótesis general: 
La calidad y la velocidad lectora inciden en la comprensión lectora en los 
estudiantes de segundo grado de primaria de una institución educativa pública 
en tiempos COVID-19. 
Para ello es necesario investigar y las características de cada una de las 
variables para se plantea las siguientes hipótesis específicas:  
La lectura silábica y la velocidad lectora inciden en la comprensión lectora 
en los estudiantes de segundo grado de primaria de una institución educativa 




La lectura palabra a palabra y la velocidad lectora inciden en la 
comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria de una 
institución educativa pública en tiempos COVID-19. 
La lectura de unidades cortas y la velocidad lectora inciden en la 
comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria de una 
institución educativa pública en tiempos COVID-19. 
La lectura fluida y la velocidad lectora inciden en la comprensión lectora 
en los estudiantes de segundo grado de primaria de una institución educativa 






























































Una vez delimitada la investigación a realizar es necesario fundamentar 
lo planteado con otras investigaciones realizadas sobre la calidad y velocidad en 
la lectura comprensiva en tiempos de la COVID-19, donde se evidencie que la 
investigación está dirigida a encontrar la incidencia que tiene el contexto en el 
que se vive, cómo la COVID-19, afecta el aprendizaje de la lectura, su 
comprensión, calidad y velocidad en los estudiantes, específicamente en los del 
segundo año de primaria de una escuela pública en el distrito de San Juan de 
Lurigancho; considerando que la situación problemática que presenta 
comprender al leer es un hecho que se viene dando desde hace mucho tiempo 
y se evidenció en las evaluaciones Pisa, por lo cual, las instituciones educativas 
plantean estrategias donde los estudiantes puedan adquirir habilidades en la 
lectura comprensiva (Cueli et al., 2020). 
En el contexto internacional se hallaron aportes sobre la investigación 
como la de Lara & Greer, (2020) que se plantearon como objetivo de 
investigación hallar los resultados entre el rendimiento lector  vinculado con el 
reforzamiento dado a los escolares del segundo grado. Se aplicaron pruebas de 
diagnóstico con opciones múltiples de respuestas donde se evaluaron aspectos 
de la lectura relacionadas con la inferencia, velocidad, y apreciación de 
diferentes tipos de textos como los informativos. Los resultados muestran una 
correlación significativa por el cual se determinó que se daba la correlación 
positiva y significativa entre el refuerzo de los contenidos de las lecturas dadas 
y la comprensión de los textos leídos. Concluyeron que el refuerzo que se otorga 
a los educandos para incrementar su grado de lectura favorece 
significativamente que mejoren la calidad de su comprensión lectora. Sugieren 
que se proporcione a los estudiantes un docente con las habilidades y 
estrategias adecuadas para lograr el reforzamiento y la mejora de las habilidades 
lectoras y su comprensión. 
Al respecto Carretti et al. (2020) señalan como objetivo de su investigación 
ver que la decodificación de los textos con una escritura sencilla como la del 
italiano cambia con la apreciación interpretativa de las imágenes y su 
comprensión de lectura incrementando la velocidad lectora. Para ello se 
proporcionaron a los estudiantes entre 8 y 16 años textos de acuerdo a su nivel  
donde evaluaran su contenido con imágenes y textos escritos de acuerdo al 
grado y nivel,  se evaluó la velocidad de la lectura, dando como resultado que 
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las velocidades de la lectura se correlacionaron en su interpretación de acuerdo 
a la edad y tiempo de ejecución, se determinó que la velocidad  y comprensión 
lectora cambia con la edad, donde la velocidad de lectura sin palabras mejora 
significativamente mientras que el incremento de la velocidad lectora de textos 
escritos es más reafirmante. Concluyen que la comprensión de lectura interpreta 
la expresión escrita de los diversos textos. Sugiere no separar la comprensión y 
la decodificación interpretativa de los textos escritos y gráficos según la edad. 
Así Calet et al. (2020) presentan como objetivo en su investigación 
estudiar y analizar la correlación de tres pruebas estándar de lectura 
comprensiva de uso cotidiano como la prueba ECOMPLEC, ACL Y LA PRUEBA 
PROLEC – R, para detectar las dificultades de comprensión de lectura. Para lo 
cual participaron 139 niños de una escuela pública a quienes se aplicaron las 
tres pruebas lectoras, aplicando textos con palabras y de no palabras. Esta 
investigación dio como resultado Inter correlaciones simples, entre ellas se 
mostraron diferentes resultados de acuerdo a la característica de cada prueba. 
Por ello llegaron a la conclusión de que si se quiere identificar las dificultades de 
la comprensión de la lectura es muy importante aplicar más instrumentos por la 
complejidad de la competencia que se evalúa. Se recomienda cuestionar 
analíticamente los hallazgos que resulte de aplicar la prueba a fin de brindar una 
guía pedagógica adecuada a la formación lectora de los estudiantes. 
Lladó et al. (2019) que plantearon como objetivo de su investigación 
elaborar un estudio con estudiantes donde se determine la influencia de tres 
formas disfuncionales de la vista como las dificultades en la motilidad, también 
en la binocularidad o acomodación visual con relación al rendimiento de la lectura 
evaluando la velocidad y la exactitud al leer, además, evaluar el rendimiento 
académico a través de las pruebas estandarizadas a cargo de la comunidad 
educativa. En los resultados se hallaron el porcentaje de las disfunciones 
visuales de motilidad, de binocularidad y de acomodación de las cuales se 
indican el porcentaje hallado independientemente de que cada uno podría estar 
acompañado de una o de las dos disfunciones. Con estos resultados llegaron a 
la conclusión de que si se quiere mejorar los niveles de velocidad y precisión 
lectora es necesario atender las disfunciones visuales que no solo inciden en el 




También  Sorumlu & Serdarhan (2019) tienen como objetivo en su 
investigación el análisis del efecto que tiene la escritura fluida  en cuanto a la 
velocidad de lectura, para lo cual se utilizó un tipo de estudio cuasi experimental, 
método de investigación de tipo cuantitativa con una aplicación muestral de pre 
test y postest, el cual se aplicó a dos grupos de estudio de escolares del segundo 
grado, determinando una muestra control diferente a los dos grupos 
experimentales,  se emplearon textos de tipo narrativo, informativo y poéticos, 
los textos fueron diseñados para ser desarrollados desde la pc de izquierda a 
derecha de manera fluida aplicando el programa “Camtasio Studio 8”. En la 
interpretación de los resultados se halló una diferencia significativa entre la 
velocidad lectora de los textos narrativos y poéticos más no se halló relación 
significativa con los textos informativos, por ello se concluye desarrollar una 
escritura fluida favorece la velocidad en la lectura lo cual se puede utilizar en los 
estudiantes para mejorar su lectura y su comprensión. 
Commodari et al. (2020) que tienen como objetivo en su investigación 
analizar los beneficios que tienen en la lectura en ortografía alfabética con 
elementos específicos de estímulos visuales, uso de las imágenes mentales en 
palabras y letras. Se realizaron evaluaciones sobre la función del análisis visual 
y la observación de las imágenes mentales en el desarrollo de la habilidad lectora 
y su desempeño lector en los diferentes procesos de la lectura. Así se determinó 
el nivel de comprensión, también la precisión y la velocidad lectora. La 
investigación dio como resultado que las imágenes mentales y la observación 
visual tuvo efecto en la lectura y en cada uno de sus procesos. Así llegaron a la 
conclusión de que las habilidades lectoras tienen correlación en sus tres 
dimensiones, también concluyeron que la medición temprana de la observación 
y las habilidades de observación de las imágenes mentales influirían en mejorar 
el desarrollo lector. Por ello, proponen aplicar estrategias donde se manipulen 
imágenes visuales que incrementen la capacidad lectora en los estudiantes. 
Nevo et al. (2020) tienen como objeto de su informe científico observar la 
relación que existe en la fluidez de la lectora oral, la motivación cuando se  lee y 
la comprensión al leer. Se examinaron en dos momentos al inicio y al final del 
curso del segundo grado a 121 estudiantes. Se observó la influencia de la fluidez 
lectora con los tres subfactores que tiene la motivación como el autoconcepto 
del lector, la valoración que se atribuye a la lectura y leer en voz alta, estas 
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observaciones se realizaron al inicio y final del curso. Los resultados finales 
comprobaron que la fluidez de la lectura se correlaciona con el estado de la 
motivación lectora, además que presenta un mejor rendimiento en el dominio de 
la lectura. Los resultados señalan que no solo basta conocer los aspectos de la 
lectura sino, que es necesario la motivación en todos sus factores, sobre todo al 
iniciarse la etapa de la lectura. 
Sobre el la investigación  Hein & Kauschke (2020) presentan como 
objetivo ahondar la información de los procesamientos  de la forma de las 
adquisiciones de las palabras y la conducta de aceptación de los estudiantes. Se 
sometieron a los estudiantes a un diseño trasversal empleando dos actividades 
involucradas con las formas de adquisición de las palabras, por lo cual debía 
tomar una decisión y escoger la palabra adecuada según la percepción auditiva 
que sentía, es necesario motivar con mucha precisión las pruebas de 
combinación del vocabulario y la actividad de repetición de palabras. La 
investigación dio como resultado una mejora en la adquisición de palabras y su 
lectura. Así llegaron a la conclusión de que la adquisición de las habilidades del 
procesamiento de las palabras y las imágenes mentales se desarrolla con la 
madurez de los niños en sus diferentes etapas, es así que las decisiones léxicas 
brindan elementos necesarios a los estudiantes para la evaluación de sus 
habilidades léxicas y su interpretación. 
Peura et al. (2019) En su investigación plantearon la investigación de 
poder hallar diversos niveles de especificidad de la autoeficacia lectora en 
estudiantes del nivel primaria, la investigación se realizó con resultados 
anteriores de Bandura (1997) él especificó sobre las creencias de eficacia que 
se podían evaluar en distintos niveles de especificidad, pero, no halló resultados 
de avance en el caso de niños pequeños. La idea de la eficacia puesta en el 
campo de la lectura se evaluó en sus tres niveles de especificidad (general, en 
lo intermedio y en lo específico) se evidenció que cada nivel tiene autonomía 
para trabajarse, pero que tienen una correlación. Los resultados señalaron que 
los niveles de autoeficacia se relacionaron de manera positiva con la lectura 
fluida. Concluyeron la especificidad en la lectura es volverse diestros en esta 
habilidad siendo capaz de descodificar símbolos de manera fluida y en mayor 
esfuerzo, así cuando aumenta la fluidez de decodificar la información el lector 
puede fácilmente concentrarse y comprender el mensaje o significado del texto. 
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Sobre el contexto actual,  Calbi et al. (2021) presentan como objetivo de 
su investigación, como los implementos utilizados para protegerse de a COVID-
19 afecta severamente en las capacidades de comprender las diversas 
emociones que sienten las personas al poder relacionarse con los demás, 
afectando su forma de vida afectiva. Se realizaron pruebas en línea en la 
población donde tenían que observar a otros a través de las mascarillas o 
protectores faciales.  También se les indicó que expresaran lo que sientes con 
las medidas del distanciamiento social, estas pruebas se realizaron en el pico 
más elevado de la pandemia de una población italiana. Los resultados 
determinaron que a pesar de las mascarillas la población detectó en los rostros 
cubiertos las emociones sentidas por efecto de la pandemia y el distanciamiento 
social. También se dio como resultados que el simple hecho de usar mascarillas 
o protectores faciales influyen en las emociones causando ansiedad y miedo lo 
cual afecta su vida afectiva, emocional y social. 
 Wang et al. (2021) presentan el siguiente objetivo con relación a la 
investigación, medir la destreza lectora de los estudiantes y la actividad del 
cerebro en una secuencia activa de la conciencia fonológica auditiva, el estudio 
sitúa a pequeños entre 7 y 9 años de edad donde se observa en las evaluaciones 
la activación y esfuerzo del cerebro en las actividades fonológicas que se realiza, 
se observa que hay mayor actividad en las edades inferiores por lo que tienen 
que asociar actividades de inicio y proceso, conforme va pasando los años estas 
activación y esfuerzo disminuye sobre todo con el uso de rimas que brindan de 
manera natural un aprendizaje fonológico más fluido. Estos estudios permitieron 
llegar a la idea de que el aprender a leer adecuadamente favorece tener una 
mejor conciencia fonológica y que la lectura de las rimas ayuda a desarrollar 
habilidades ortográficas y fonológicas. Señalan además que un adecuado 
desarrollo de las habilidades lectoras se relaciona con una temprana conciencia 
fonológica. 
 Luego de citar y describir algunas publicaciones de corte científico que se 
utilizan como antecedentes de la presente investigación donde se observa los 
efectos que tiene la pandemia sobre las actividades educativas de los 
estudiantes del segundo grado en la calidad, velocidad y lectura comprensiva en 
los tiempos de la COVID -19, se hace indispensable conceptualizar alguno de 
los términos empleados en la presente investigación, para ello se hace referencia 
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de algunas investigaciones similares que hayan definido los términos de acuerdo 
a la investigación que se realiza, para este estudio necesitaremos estudios 
relacionados (Lazaro et al., 2021). 
Se debe precisar los términos empleados y definir que se comprende por 
un contexto de pandemia que afecta el sistema educativo: Pandemia COVID-19. 
La OMS (Organización Mundial de la Salud), ha definido a la COVID-19 
como: como una de las enfermedades infecciosas que es provocada por el virus 
coronavirus. Esta enfermedad, así como el virus eran ajenos a la población 
mundial, hasta que se reportó en la ciudad de Wuhan, en china, el contagio en 
su población. En el mes de diciembre del 2019. Dicho virus ocasiona 
enfermedades de tipo respiratorio a tal magnitud de ocasionar la muerte de la 
gran mayoría de personas que la padecen. (Britez, 2020). 
Debido a la propagación de la enfermedad COVID-19 a nivel mundial y 
según las orientaciones de la OMS y las organizaciones de cada gobierno, 
dictaron como medida de protección y prevención el cierre de todos los 
establecimientos públicos entre ellos todo el sector educación en los diferentes 
niveles. En vista de ello, cada gobierno diseñó programas a distancia para darle 
continuidad a la educación, es así que se implementa el un conjunto de medidas 
educativas para seguir con una educación a distancia, Aprendo en Casa. 
(Arriagada, 2020). 
Una educación a distancia, es aquella donde se imparten las acciones de 
aprendizaje académico empleando las plataformas virtuales, aplicaciones de 
mensajes como el wasap a través del celular o pc, también alternativas como la 
televisión y la radio, esta educación a distancia-remota, fue la respuesta de los 
diferentes estados a los desafíos que se presentaron por causa de la pandemia 
generada por la COVID-19, la cual exigió la cancelación de las clases 
presenciales en vista de que, el distanciamiento social fue una dura y necesaria 
medidas que se tomaron para contrarrestar los contagios masivos que se 
vinieron dando por el coronavirus (Dallier, 2021). 
El aprendizaje lector se realiza en un proceso de tiempo que se desarrolla 
a lo largo de los primeros años de educación primaria, en la etapa inicial de la 
escolaridad, se desarrolla en diferentes fases donde intervienen las funciones 
neurológicas, la percepción, los conocimientos y las emociones, para ello es 
importante tener en cuenta el grado de desarrollo y madurez de los estudiantes, 
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los cuales le permiten desarrollar las habilidades lectoras y adquirir velocidad y 
comprensión lectora. Es importante, pero no determinante para la adquisición de 
las habilidades lectoras el aspecto social, económico y cultural del estudiante, ya 
determinar las condiciones para el aprendizaje de la lectura (Lladó et al., 2019). 
La calidad lectora va referida a la manera como los estudiantes adquieren 
y desarrolla la habilidad de la comprensión lectora, basados en los lineamientos 
de la educación básica que se enfoca a leer comprensivamente textos de 
diversos tipos de acuerdo al nivel y grado de cada estudiante, así mismo, poder 
escribir y expresarse de manera oral para lograr comunicarse de manera 
competente con los demás (M. Errázuriz et al., 2020) .   
Se conceptualiza la comprensión lectora como la asimilación del sentido 
manifestado, que se halla de manera explícita en un texto escrito, explicando el 
sentido comprendido con la idea que el escritor quiso manifestar. Para 
desarrollar esta habilidad es necesario una adecuada información sobre el grupo 
lector y la selección de textos de acuerdo al nivel y grado del lector.(Alliende et 
al., 2003). 
La lectura es considerada como un medio que favorece el aprendizaje en 
vista que toda información de los diversos contenidos escolares y los curriculares 
se dan por medio de los textos, es por ello, que el escenario escolar es el mejor 
canal para desarrollar esta competencia lectora (Blasco et al., 2019). 
Se ha considerado la teoría de Jean Piaget para sustentar la teoría 
constructivista base de la pedagogía actual, la cual se basa en el pensamiento 
de Piaget sobre el desarrollo evolutivo de los procesos mentales, para 
comprender la teoría del aprendizaje. Los estudios realizados por Piaget 
sostienen que el aprendizaje se genera como un proceso cognitivo de desarrollo 
del ser humano donde intervienen la madurez, la interacción social y el contexto 
donde se desarrolla el individuo, así se comprende que aprendizaje según la 
teoría constructivista de Piaget es la reorganización donde la estructuras del 
conocimiento se desarrolla mediante un proceso mental de acuerdo a la 
experiencia que se vive con la interacción social y el contexto donde se 
encuentra, generando de esta manera los esquemas mentales de lo que se vive 
y experimenta en ese momento, dando como resultado el aprendizaje 
(Saldarriaga et al., 2016). 
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Piaget 1976 citado en Rodríguez, (1999) sostuvo que la evolución 
cognitiva es el resultado de una fuerte relación de la madurez del sistema 
nervioso, la interacción social, la experiencia contextual y lo afectivo, donde la 
experiencia  conjuntamente con la interacción social dan por consecuencia un 
aprendizaje, que se construye a partir de la intervención del sujeto. Es así que la 
teoría de Piaget condiciona el aprendizaje a la interacción en su conjunto. 
El aprendizaje según Montessori no está en los materiales que tiene el 
niño a su alrededor, sino está en la interacción que el niño realice con esos 
materiales y pueda utilizarla en el aula, aprovechando su capacidad para el 
aprendizaje, así el niño desarrolla competencias de manera integral ya que su 
aprendizaje es a través de la manipulación natural y motivada del objeto de 
aprendizaje, lo cual le da al estudiante la capacidad de expresar sus resultados 
de manera natural desarrollando su expresión oral, su comprensión y su 
velocidad (Carey, 2020). 
La evaluación del Dominio lector toma en cuenta dos puntos muy 
importantes: la calidad y velocidad en la lectura oral. Lo que implica que la 
calidad de la lectura va a determinar el nivel de fluidez con el que se lee. La 
propuesta de Fundar es observar bien las pausas que realiza el niño en el 
momento de leer con voz alta, es ver bien las pausas después de las sílabas, 
palabras, los grupos de palabras o si es capaz de leer respetando el sentido del 
texto. La calidad de la lectura oral se expresa en cinco categorías: el No lector, 
la lectura silábica, la lectura palabra a palabra, la lectura de unidades cortas y la 
lectura fluida. El segundo punto para evaluar el dominio lector sería la velocidad 
lectora oral, para este punto Fundar propone medir el tiempo preciso que el niño 
se demora al leer el texto, medir el tiempo desde que inicia hasta que termina, 
determinando la cantidad de palabras que lee por minuto (Merchant et al., 2008) 
Leer se entiende como la destreza inicial que tiene relación con la 
capacidad de tener un dominio progresivo de textos que van aumentando su 
complejidad del cual se llega a captar su significado. Este proceso es complejo 
se requiere necesariamente avanzar de manera gradual y atractiva para llegar a 










































3.1. Tipo y diseño de la investigación 
3.1.1 El tipo de investigación 
El tipo de investigación que se está asumiendo para la presente 
investigación es transeccional o también llamada de diseño trasversal, por la cual 
se va a realizar una descripción de la variable en un grupo de niños del segundo 
grado de primaria en un momento dado, en el cual nos permita analizar la 
incidencia entre la calidad y velocidad lectora en la comprensión de lectura en 
tiempos de la COVID-19 (Hernández & Mendoza, 2018). 
El diseño de la investigación corresponde a un diseño no experimental la 
cual consiste en realizar la investigación sin la manipulación intencional de las 
variables, donde no se verá el efecto de la variable independiente sobre la 
variable dependiente, para este diseño se observarán o medirán las variables en 
su contexto natural, la descripción y su incidencia del estado natural del 
fenómeno a investigar con un alcance correlacional-causal (Hernández & 
Mendoza, 2018) 
 
Diseño correlacional causal, esquema: 
 
X1 





X1= variable independiente 1: calidad lectora 
X2 = variable independiente 2: velocidad de lectura 
 Y = variable dependiente: lectura comprensiva 
 
3.2 Variables y operacionalización 
 
A. Calidad lectora 
Definición conceptual  
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Es la capacidad para decodificar las letras, sílabas, palabras y párrafos, las 
cuales se relacionan con la comprensión, el vocabulario y la redacción (Merchant 
et al., 2008). 
Definición operacional       
La calidad de la lectura oral se evalúa para señalar el nivel de fluidez que se 
tienen al leer, para lo cual se ejecuta señalando las pausas que realiza el niño 
cuando lee en voz alta, se señala la pausa después de cada letra, sílaba, 
palabra, oración o frase con un significado (Merchant et al., 2008). 
Operacionalización de la variable calidad lectora 
La calidad lectora se categoriza en 5 niveles o grados: No lector, lectura silábica, 
lectura palabra a palabra, las lecturas de unidades cortas y lectura fluida 
(Merchant et al., 2008). 
 
B. Velocidad lectora 
Definición conceptual 
La velocidad lectora es uno de los elementos de la fluidez, mediante el cual se 
va a determinar el tiempo que se demora el estudiante en leer una cantidad 
determinada de palabras por minuto de tiempo, señalando la precisión y 
entonación que permite expresar el texto con sentido. (Kuhn et al., 2010). 
Definición operacional 
La velocidad lectora se indica registrando el tiempo que el estudiante se tome 
para leer los textos en su totalidad y estimar la cantidad numérica de palabras 
que lee por minuto (Marchant et al., 2008)  
Operacionalización de la variable velocidad lectora 
Para la medición de la velocidad lectora se tiene en cuenta cuatro categorías de 
la velocidad de la lectura oral que son: muy baja, baja, media y alta (Marchant et 
al., 2008). 
 
C. Lectura comprensiva 
Definición conceptual 
Es la capacidad de lograr entender, captar el sentido manifestado, lo explícito o 




Para comprobar la incidencia de la lectura comprensiva se tomó en cuenta el 
tests-prueba de comprensión lectora que tiene una Complejidad Lingüística 
Progresiva (CLP), estas pruebas están elaboradas para medir y controlar el 
aspecto sintáctico, el semántico y lo pragmático. La aplicación se realiza según 
el nivel y grado del estudiante, para esta investigación se realiza a niños de 8 
años de edad correspondientes al segundo grado de primaria. Se evalúa 
colocando puntajes normalizados como: puntaje T y puntaje Z, se aplica a cada 
uno de los subtes de la prueba. Con la prueba se determina el nivel de 
comprensión lectora.(Alliende et al., 2003).  
Operacionalización de la variable lectura comprensiva 
Para evaluar a niños de segundo grado se ha considerado el segundo nivel de 
lectura de las pruebas (CLP), para lograr el dominio del nivel se requieren de tres 
habilidades bien remarcadas: la primera consiste en leer oraciones incompletas, 
en la cual se tiene que seleccionar una o más palabras complete de manera 
adecuada la frase propuesta. La segunda habilidad consiste en la lectura de una 
oración e identificar su contenido y la tercera habilidad se refiere a la lectura de 
un párrafo simple e identificar su contenido. La prueba está constituida para este 
nivel en con cuatro subtest que contiene siete ítems cada uno. Los dos primeros 
subtes es para completar el sentido de la oración y las otras dos son para ver si 
el niño comprendió el sentido de las oraciones propuestas.(Alliende et al., 2003). 
 
3.3 Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
a. Población 
Se considera población a la cantidad total de estudiantes con una misma con 
una misma característica considerada para la investigación Ñaupas et al. (2018), 
la cual está determinada por los estudiantes del segundo grado de una I.E 
pública distribuida en 6 secciones con un promedio de 30 estudiantes por sección 
dando un total 180 estudiantes como la población de estudio. Para la selección 
de la población se ha considerado los siguientes criterios: 
 Criterio de inclusión:  
• Se considera a los estudiantes de una misma institución educativa. 
• Todos los estudiantes corresponden al segundo grado de primaria. 




Criterios de exclusión: 
• Los niños y niñas de otro grado distinta al segundo grado. 
• Niños o niñas de la comunidad cercana a la institución educativa. 
Tabla 1 
Distribución de la población por secciones. 








Total  180 
Nota: Extraído de la nómina de matrícula. 
 
b. Muestra 
La muestra se ha considerado como una parte del total de la población que 
mantiene las características consideradas para la investigación, (Ñaupas et al., 
2018). Inicialmente se consideró una muestra de 123 estudiante de acuerdo con 
la fórmula para hallar la cantidad de participantes. Sin embargo, al realizar los 
contactos se evidenció que en casos 60 casos no tenían la conectividad 
necesaria para realizar la investigación; por otro lado, 13 no dieron el 
consentimiento, ni el asentimiento informado y 2 participantes no 
complementaron la evaluación. Por consiguiente, la muestra quedó reducida a 
48 estudiantes, tal como se evidencia en la tabla 2. 
 
Tabla 2 












Total  48 





Se entiende por muestreo como el procedimiento que nos conduce a la selección 
de la unidad de estudio conformada por la muestra, que persigue obtener los 
insumos adecuados para la investigación a la que se quiere llegar. Este 
procedimiento se realizará por el tipo de muestreo no probabilístico de azar 
simple, donde, después de determinar la población y la muestra se ha cogido al 
azar la unidad muestral que conformará la muestra conservando las 
características. 
 
D. Unidad de análisis 
Se considera unidad de análisis a cada individuo que conforman la muestra y 
que tienen las mismas características, cualidades y que se encuentran en un 
contexto determinado, de tal forma que puedan dar respuesta a la investigación 
planteada delimitando así los resultados a los objetivos de la investigación. 
(Ñaupas et al., 2018)   
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1 Técnicas de recolección de datos 
Las técnicas de recolección de datos está compuesto por los tests del cual 
Anastasi (1998) manifiesta, que son instrumentos elaborados para predecir, 
clasificar y medir los efectos sobre el fenómeno investigado, el cual se elabora 
de forma ordenada con la especificidad según la experiencia a medir o evaluar.  
 
3.4.2 Instrumento de recolección de datos 
Los instrumentos utilizados para la investigación son el Tests de dominio lector 
y el tests de CLP. 
El tests de dominio lector está compuesto por 2 dimensiones las cuales señalan 
la calidad de lectura oral y la velocidad de lectura oral. La primera está 
determinada por la decodificación de las palabras que observa en el texto la cual 
se divide en categorías de manera progresiva las cuales son: no lector, es 
cuando no se llega a ninguna decodificación de las palabras;  la mínima forma 
de llegar a decodificar las palabras es de manera silábica, es cuando el lector 
lee silabeando, también se puede expresar leyendo palabra a palabra, donde al 
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leer menciona las palabra de manera fluida pero, sin llegar a las unidades cortas 
que sería la otra forma de leer, al leer palabra a palabra hace una pausa después 
de cada palabra leída, en cambio, en las unidades cortas realiza la pausa al leer 
la unidad corta de expresión sin llegar a terminar la oración; cuando el lector lee 
la oración sin pausas se dice, que leyó de manera fluida. La segunda dimensión 
es la velocidad lectora, donde se mide el tiempo que se demora en leer y se 
determina por la calidad lectora oral el cual muestra una cantidad de palabras 
por minuto. (Marchant et al., 2008).  
El segundo tests empleado es una prueba de comprensión lectora de 
Complejidad Lingüística Progresiva (CLP), es un instrumento estándar que va a 
medir la capacidad de lectura en los estudiantes, se aplica por etapas de manera 
progresiva en 8 niveles, el cual se inicia con los estudiantes en la etapa inicial de 
la lectura o adultos en condición de alfabético. Las pruebas se dividen para cada 
nivel en cuatro subtests con 6 0 7 ítems cada uno, se van presentando de manera 
progresiva en sus ocho niveles. Para el segundo nivel que es la prueba que se 
ha empleado viene 4 dimensiones: completa oraciones, reconoce el sentido de 
la oración, capta el sentido de un conjunto de oraciones y encuentra el modo de 
decir lo mismo que se presenta de manera compleja (Alliende et al., 2003). 
Tabla 3 
Baremo de la comprensión lectora. 
Variable y sus dimensiones Rango Amplitud Bajo Medio Alto 
Comprensión lectora 27 9 0-9 10-19 20-27 
Completas oraciones 7 2 0-2 3-5 6-7 
Reconoce el sentido de una oración 
7 2 0-2 3-5 6-7 
Capta el sentido de un conjunto de 
oraciones 7 2 0-2 3-5 6-7 
Encuentra el modo de decir lo mismo 
6 2 0-2 3-4 5-6 
 
3.5 Procedimientos 
Luego de aplicar los tests correspondientes al dominio lector y la lectura 
comprensiva, se obtuvieron datos los cuales se plasmaron un Excel para obtener 
una base de datos que permitiera manejarlos y procesarlos mediante el SPSS 
v25 mediante la regresión logística presentando lo resultados en tablas 
cruzadas. Este procedimiento manipula las variables y determina si las hipótesis 
planteadas para la investigación se confirman o no.  
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3.6 Método de análisis de datos 
Para el análisis de los datos se realizará a través de la elaboración de una data 
en una página Excel; la cual se procesará a través del software de corte 
estadístico SPSS la última versión Nº 25, este proceso se emitió el análisis 
descriptivo de las variables mediante el estadístico de regresión progresiva 
presentada en tablas cruzadas. De acuerdo a los resultados obtenidos del 
tratamiento de las variables de manera cuantitativa se podrá llegar a la discusión, 
las conclusiones y recomendaciones finales de la investigación. 
Análisis inferencial se realizó con la regresión logística en la medida que la 
investigación se enmarca dentro de las consideradas expos facto correlacionales 
explicativas (Ñaupas et al., 2018; Hernández & Mendoza, 2018) 
 
3.7 Aspectos éticos  
El desarrollo de la investigación presentará los siguientes aspectos éticos:  
Las normas APA se ha utilizado para citar y referenciar los autores nacionales e 
internacionales considerados. 
 Se realizaron las coordinaciones con el personal directivo, docente, 
administrativo y padres de familia de la Institución educativa donde se seleccionó 
la población y muestra para la investigación, para ello, fue requerido el 
conocimiento y la aprobación de los padres y estudiantes sobre la aplicación de 
la prueba, las que se obtuvieron mediante el Consentimiento y asentimiento 
informado aceptando la evaluación con su firma. 
 Se han seguido las normas y protocolos de investigación según lo 
normado por la UCV. 
 Las referencias utilizadas se organizaron y sistematizaron a través del 













































4.1 Análisis psicométrico de la prueba de comprensión de lectura 
Validez de constructo 
La prueba KMO y de Barlett se ajusta a una matriz de identidad que evidencia 
que el análisis factorial procede. El modelo factorial de un item explica la 
variabilidad de los ítems, así, el item 1 explica el 56.5 % de la variabilidad. En 
general las variabilidades de los ítems se comportan dentro de lo esperado, la 
menor variabilidad se observa en el item 26 que explica el 22.5 % de la 
variabilidad y el más alto es el item 9 que explica el 88.7 % de la variabilidad (ver 
comunalidades). 
Los cuatro factores extraídos logran explicar 70,803 % de la variabilidad del 
constructo comprensión de lectura siendo este considerado un porcentaje 
apropiado (ver varianza total explicada).  
Las cargas factoriales 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 22 saturan en 
el factor 1; las cargas factoriales 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 saturan en el factor 2; las 
cargas factoriales 23; 24; 25; 27; 28 saturan el factor 3 y las cargas factoriales 
17; 21; 26; saturan en el factor 4 (ver matriz de componentes rotados). 
 
Las cargas factoriales 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 22 saturan en 
el factor 1; las cargas factoriales 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 saturan en el factor 2; las 
cargas factoriales 23; 24; 25; 27; 28 saturan el factor 3 y las cargas factoriales 





Fiabilidad de la variable comprensión lectora. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,951 28 
 
Los resultados evidencian una confiabilidad Alfa de 0.951 que es considerada 
como muy alta confiabilidad. Así mismo, el análisis de los items evidencia una 
confiabilidad de cada uno de los ítems en el rango 0.947 – 0.953 que es 




4.2 Análisis descriptivo 
Tabla 5 
Calidad lectora oral. 
Calidad lectora oral Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
No lector 3 6,3 
Lectura silábica 20 41,7 
Lectura palabra por palabra 12 25,0 
Lectura de unidades cortas 3 6,3 
Lectura fluida 10 20,8 
Total 48 100,0 
 
Figura 1 





Los resultados investigativos evidencian que de los 48 participantes de 2° grado: 
41% (20) tienen una lectura silábica y 6.3%(3) son no lectores, estos resultados 
se encuentran por debajo de lo esperado para el grado. 25.0% (12) leen palabra 
a palabra, 6.3%(3) tienen una lectura de unidades cortas, encontrándose en el 
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nivel esperado. Finalmente, 20.8% (10) presentan una lectura fluida, se hallan 
por encima de lo esperado. 
 
Tabla 6 
Categorías de la velocidad lectora oral. 
 
Categoría de velocidad lectora oral Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
No lector 3 6,3 
Muy baja (6-26 p/min.)  14 29,2 
Baja (27-40 p/min.) 7 14,6 
Media (41-82 p/min.) 16 33,3 
Alta (83 a + p/min.) 8 16,7 
Total 48 100,0 
 
Figura 2 







La información estadística revela que. 33.3 tiene una velocidad lectora media 
entre 41 y 82 palabras por minuto; 29.2% velocidad de lectura muy baja que 
corresponde al rango 6-26 palabras por minuto; 16,7% (8) velocidad alta, 
ubicándose en el rango 83 a + palabras por minuto; 14,6% (7) velocidad baja, 




Nivel de comprensión lectora. 
Nivel de comprensión lectora Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 12 25,0 
Media 17 35,4 
Alta 19 39,6 
Total 48 100,0 
 
Figura 3 







De los 48 participantes, las evidencias estadísticas demuestran que 36.6% (19) 
tienen una comprensión de lectura alta, 35,4% (17) comprensión media y 25,0% 




Nivel para completar oraciones. 
 
Completa oraciones Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 6 12,5 
Media 8 16,7 
Alta 34 70,8 







Los datos estadísticos revelan que 70,8% (34) evidencias habilidad para 
completar oraciones a nivel alto, 16,7% (8) evidencian un nivel medio de 
comprensión de lectura para completar oraciones y 12,5% (6) demuestran nivel 




Reconoce el sentido de una oración. 
 




Baja 12 25,0 
Media 5 10,4 
Alta 31 64,6 
Total 48              100,0 
 
Figura 5 





Los datos estadísticos revelan que 64,6% (31) evidencian una alta comprensión 
para reconocer el sentido de una oración; 25,0 (12) tienen un nivel bajo para 
reconocer el sentido de una oración y 10,4% (5) demuestran un nivel medio para 




Capta el sentido de un conjunto de oraciones. 
 
Capta el sentido de un 
conjunto de oraciones 
Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 15 31,3 
Media 18 37,5 
Alta 15 31,3 
Total 48             100,0 
 
Figura 6 




De los 48 participantes, se observa información estadística que 37,5% (18) tiene 
una baja comprensión para el sentido de un conjunto de oraciones, 31,3% (15) 






Encuentra el modo de decir lo mismo. 
 
Encuentra el modo de decir lo 
mismo Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 33 68,8 
Media 12 25,0 
Alta 3  6,3 
Total 48               100,0 
 
Figura 7 




 Los datos estadísticos demuestran que 68,8% (33) evidencia un nivel bajo para 
encontrar el modo de decir lo mismo en una lectura (sinónimos), 25,0% (12) se 





Tablas de contingencia 
Tabla 12 
Asociación entre la calidad lectora oral y la lectura comprensiva. 
 
Tabla de contingencia calidad lectora oral * comprensión lectora 
 Comprensión lectora 
Total 















Recuento 3 0 0 3 
% del total 6,3% 0,0% 0,0% 6,3% 
Lectura silábica 
Recuento 8 7 5 20 
% del total 16,7% 14,6% 10,4% 41,7% 
Lectura palabra por palabra 
Recuento 0 7 5 12 
% del total 0,0% 14,6% 10,4% 25,0% 
Lectura de unidades cortas 
Recuento 0 2 1 3 
% del total 0,0% 4,2% 2,1% 6,3% 
Lectura fluida 
Recuento 1 1 8 10 
% del total 2,1% 2,1% 16,7% 20,8% 
Total 
Recuento 12 17 19 48 
% del total 25,0% 35,4% 39,6% 100,0% 
La información estadística revela que al asociar la calidad lectora oral y la 
comprensión de lectura:  de los 48 participantes:  no lectores 6,3%(3) tienen baja 
comprensión; de los 20 (41.7%) con lectura silábica:  16,7% (8) evidencian bala 
comprensión de lectura, 14,6%(7) tienen comprensión media y 10,4% (5) tiene 
comprensión alta. Además, de los 12 con calidad lectora palabra a palabra: 
14,6% (7) tienen comprensión de lectura media y 10,4% (5) comprensión alta. 
Asimismo, de los 3 participantes que evidenciaron lectura de unidades cortas:  
4,2% (2) tuvo comprensión medial y 2,1% (1) comprensión alta. Finalmente, de 
los 10 participantes que tuvieron calidad lectora fluida: 2,1% (1) tuvo 
comprensión baja, 2,1% (1) comprensión media y 16,7% (8) comprensión alta. 
 
Tabla13 
Asociación entre calidad lectora oral y completar oraciones. 
 
Tabla de contingencia calidad lectora oral * completa oraciones 
 Completa oraciones Total 















Recuento 3 0 0 3 
% del total 6,3% 0,0% 0,0% 6,3% 
Lectura silábica 
Recuento 3 4 13 20 
% del total 6,3% 8,3% 27,1% 41,7% 
Lectura palabra por palabra 
Recuento 0 3 9 12 
% del total 0,0% 6,3% 18,8% 25,0% 
Lectura de unidades cortas 
Recuento 0 0 3 3 
% del total 0,0% 0,0% 6,3% 6,3% 
Lectura fluida 
Recuento 0 1 9 10 
% del total 0,0% 2,1% 18,8% 20,8% 
Total 
Recuento 6 8 34 48 
% del total 12,5% 16,7% 70,8% 100,0% 
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Los datos estadísticos de la asociación de la calidad lectora y el completamiento 
de oraciones, muestra evidencias de que, de los 3 participantes no lectores, tiene 
bajo nivel para completar oraciones. Por otra parte, de los 20 participantes con 
una calidad lectora silábica: 6,3% (4) mostraron un nivel bajo para completar 
oraciones, 8,3% (4) tuvieron un nivel medio de completamiento de oraciones y 
27,1% (7) nivel alto de completamiento de oraciones. Asimismo, de los 12 que 
tuvieron una calidad de lectura palabra a palabra: 6,3% (3) tuvo un nivel medio 
para completar oraciones  y 18,8% (9) un nivel alto. Además, de los 3 
participantes que tuvo Lectura de unidades cortas 6,3% (3) tuvo un nivel medio 
para completar oraciones. 
 
Tabla 14 
Asociación entre calidad lectora oral y reconoce el sentido de una oración. 
 
Tabla de contingencia calidad lectora oral * reconoce el sentido de una oración 
 Reconoce el sentido de una oración Total 















Recuento 3 0 0 3 
% del total 6,3% 0,0% 0,0% 6,3% 
Lectura silábica 
Recuento 8 2 10 20 
% del total 16,7% 4,2% 20,8% 41,7% 
Lectura palabra por palabra 
Recuento 0 3 9 12 
% del total 0,0% 6,3% 18,8% 25,0% 
Lectura de unidades cortas 
Recuento 0 0 3 3 
% del total 0,0% 0,0% 6,3% 6,3% 
Lectura fluida 
Recuento 1 0 9 10 
% del total 2,1% 0,0% 18,8% 20,8% 
Total 
Recuento 12 5 31 48 
% del total 25,0% 10,4% 64,6% 100,0% 
 
Los datos estadísticos al asociar la calidad lectora y el reconocimiento del sentido 
de una oración se hallaron los siguientes resultados: de los 3 participantes no 
lectores 6,3% (3) evidenciaron no reconocer el sentido de una oración. De los 20 
participantes con lectura silábica: 16,7% (8) evidenciaron bajo nivel para 
reconocer el sentido de la oración, 4,2% (2) tuvo un nivel medio de 
reconocimiento del sentido de la oración y 20,8% (10) tuvo alto nivel de 
reconocimiento del sentido la oración. Además de los 12 participantes: el 6,3%(3) 
evidenciaron un nivel medio de reconocimiento de la oración y 18,8% (9) tuvo un 
nivel alto de reconocimiento de la oración. Asimismo, de los 3 participantes con 
lectura de unidades cortas 3 6,3% (3) tuvo un nivel alto de reconocimiento de la 
oración. Finalmente, de los 10 participantes que tuvo lectura fluida: 2,1% (1) bajo 
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reconocimiento del sentido de la oración y 8,8% (9) tuvo un alto reconocimiento 
del sentido de la oración. 
 
Tabla 15 
Asociación entre calidad lectora oral y capta el sentido de un conjunto de 
oraciones. 
 
Tabla de contingencia calidad lectora oral * capta el sentido de un conjunto de oraciones 
 Capta el sentido de un conjunto de 
oraciones 
Total 















Recuento 3 0 0 3 
% del total 6,3% 0,0% 0,0% 6,3% 
Lectura silábica 
Recuento 10 6 4 20 
% del total 20,8% 12,5% 8,3% 41,7% 
Lectura palabra por 
palabra 
Recuento 1 6 5 12 
% del total 2,1% 12,5% 10,4% 25,0% 
Lectura de unidades 
cortas 
Recuento 0 3 0 3 
% del total 0,0% 6,3% 0,0% 6,3% 
Lectura fluida 
Recuento 1 3 6 10 
% del total 2,1% 6,3% 12,5% 20,8% 
Total 
Recuento 15 18 15 48 
% del total 31,3% 37,5% 31,3% 100,0% 
 
Los datos estadísticos al asociar la calidad lectora y capta el sentido de un 
conjunto de oraciones. se hallaron los siguientes resultados: de los 3 
participantes no lectores 6,3% (3) evidenciaron no captar el sentido de un 
conjunto de oraciones. De los 20 participantes con lectura silábica: 20,8%(10) 
tuvo un nivel medio para captar el sentido de un conjunto de oraciones,  
12,5%(6) un nivel medio y 8,3% (4) un alto nivel. Además de los 12 participantes: 
el 6,3%(3) evidenciaron un nivel medio de reconocimiento de la oración y 18,8% 
(9) tuvo un nivel alto de reconocimiento de la oración. Asimismo, de los 3 
participantes con lectura de unidades cortas 6,3%(3) tuvo un nivel medio del 
sentido de un conjunto de oraciones. Finalmente, de los 10 evidenciaron lectura 
fluida: 2,1% (1) mostró nivel bajo para Capta el sentido de un conjunto de 










Asociación entre calidad lectora oral y encuentra el modo de decir lo mismo. 
 
Tabla de contingencia calidad lectora oral * encuentra el modo de decir lo mismo 
 Encuentra el modo de decir lo mismo 
Total 















Recuento 3 0 0 3 
% del total 6,3% 0,0% 0,0% 6,3% 
Lectura silábica 
Recuento 17 2 1 20 
% del total 35,4% 4,2% 2,1% 41,7% 
Lectura palabra por 
palabra 
Recuento 7 4 1 12 
% del total 14,6% 8,3% 2,1% 25,0% 
Lectura de unidades 
cortas 
Recuento 3 0 0 3 
% del total 6,3% 0,0% 0,0% 6,3% 
Lectura fluida 
Recuento 3 6 1 10 
% del total 6,3% 12,5% 2,1% 20,8% 
Total 
Recuento 33 12 3 48 
% del total 68,8% 25,0% 6,3% 100,0% 
Los datos estadísticos al asociar la calidad lectora y encuentra el modo de decir 
lo mismo. se hallaron los siguientes resultados: de los 3 participantes no lectores 
6,3% (3) evidenciaron nivel bajo para encontrar el modo de decir lo mismo 
(sinónimos). De los 20 participantes con lectura silábica 35,4% (17) tuvo un nivel 
bajo para encontrar el modo de decir lo mismo, 4,2% (2) medio y 2,1% (1) alto. 
Además de los 12 participantes: 14,6% (7) tuvo un nivel bajo para encontrar el 
modo de decir lo mismo, 8,3% (4) medio y 2,1% (1) alto. Asimismo, de los 3 
participantes con lectura de unidades cortas 6,3% (3) tuvo un nivel bajo para 
encontrar el modo de decir lo mismo. Finalmente, de los 10 evidenciaron lectura 
fluida: 6,3% (3) tuvo un nivel bajo para encontrar el modo de decir lo mismo, 
12,5% (6) media y 2,1% (1) alta. 
 
Tabla 17 
Asociación entre categoría de velocidad lectora oral y comprensión lectora. 
 
Tabla de contingencia categoría de velocidad lectora oral * comprensión lectora 
 Comprensión lectora Total 




























Recuento 3 0 0 3 
% del total 6,3% 0,0% 0,0% 6,3% 
Muy baja (6-26 p/min.) 
Recuento 7 4 3 14 
% del total 14,6% 8,3% 6,3% 29,2% 
Baja (27-40 p/min.) Recuento 0 4 3 7 
% del total 0,0% 8,3% 6,3% 14,6% 
Media (41-82 p/min.) 
Recuento 1 8 7 16 
% del total 2,1% 16,7% 14,6% 33,3% 
Alta (83 a + p/min.) 
Recuento 1 1 6 8 
% del total 2,1% 2,1% 12,5% 16,7% 
Total 
Recuento 12 17 19 48 




Los datos estadísticos al asociar la velocidad lectora oral y la comprensión 
lectora. se hallaron los siguientes resultados: de los 3 participantes no lectores 
6,3% (3) evidenciaron nivel bajo de comprensión lectora. De los 14 participantes 
con velocidad lectora muy baja (6-26 p/min.): 14,6%(7) evidenció comprensión 
lectora baja, 8,3%(4) media y 6,3%(3) lectura comprensiva alta. Asimismo, de 
los 7 participantes con baja velocidad de lectura (27-40 p/min.): 8,3%(4) 
evidenciaron comprensión lectora media y 6,3%(3) comprensión lectora. 
Además, de los 16 estudiantes que tuvieron velocidad de lectura media (41-82 
p/min.): 2,1% (1) evidenciaron una lectura comprensiva baja,16,7%(8) media y 
14,6%(7) alta comprensión. Finalmente, de 8 participantes que tienen alta 
velocidad de lectura (83 a + p/min.): 2,1%(1) evidenciaron una lectura 
comprensiva baja,  2,1%(1) media y 12,5%(6) alta comprensión. 
 Tabla 18 
Asociación entre categoría de velocidad lectora oral y completa oraciones. 
 
Tabla de contingencia categoría de velocidad lectora oral * completa oraciones 
 Completa oraciones Total 




























Recuento 3 0 0 3 
% del total 6,3% 0,0% 0,0% 6,3% 
Muy baja (6-26 p/min.) 
Recuento 2 1 11 14 
% del total 4,2% 2,1% 22,9% 29,2% 
Baja (27-40 p/min.) Recuento 1 2 4 7 
% del total 2,1% 4,2% 8,3% 14,6% 
Media (41-82 p/min.) 
Recuento 0 5 11 16 
% del total 0,0% 10,4% 22,9% 33,3% 
Alta (83 a + p/min.) 
Recuento 0 0 8 8 
% del total 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 
Total 
Recuento 6 8 34 48 
% del total 12,5% 16,7% 70,8% 100,0% 
 
Los datos estadísticos al asociar la velocidad lectora oral y completa oraciones. 
se hallaron los siguientes resultados: de los 3 participantes no lectores 6,3% (3) 
evidenciaron nivel bajo para completar oraciones. De los 14 participantes con 
velocidad lectora muy baja (6-26 p/min.): 4,2% (2) tuvieron un nivel bajo para 
completar oraciones, 2,1%(1) medio y 22,9%(11) alto. Asimismo, de los 7 
participantes con baja velocidad de lectura (27-40 p/min.): 2,1% (1) tuvo un nivel 
bajo para completar oraciones, 4,2%(2) medio y 8,3% (4) nivel alto. Además, de 
los 16 estudiantes que tuvieron velocidad de lectura media (41-82 p/min.):  10,4% 
(5) tuvo un nivel medio para completar oraciones y 22,9%(11) alto. Finalmente, 
de 8 participantes que tienen alta velocidad de lectura (83 a + p/min.): 16,7% (8) 




Asociación entre categoría de velocidad lectora oral y reconoce el sentido de una 
oración. 
Tabla de contingencia categoría de velocidad lectora oral * reconoce el sentido de una oración 
 Reconoce el sentido de una oración Total 


























Recuento 3 0 0 3 
% del total 6,3% 0,0% 0,0% 6,3% 
Muy baja (6-26 p/min.) 
Recuento 7 1 6 14 
% del total 14,6% 2,1% 12,5% 29,2% 
Baja (27-40 p/min.) Recuento 0 1 6 7 
% del total 0,0% 2,1% 12,5% 14,6% 
Media (41-82 p/min.) 
Recuento 1 3 12 16 
% del total 2,1% 6,3% 25,0% 33,3% 
Alta (83 a + p/min.) 
Recuento 1 0 7 8 
% del total 2,1% 0,0% 14,6% 16,7% 
Total 
Recuento 12 5 31 48 
% del total 25,0% 10,4% 64,6% 100,0% 
 
Los datos estadísticos al asociar la velocidad lectora oral y reconoce el sentido 
de una oración se hallaron los siguientes resultados: de los 3 participantes no 
lectores 6,3% (3) evidenciaron nivel bajo reconocer el sentido de una oración. 
De los 14 participantes con velocidad lectora muy baja (6-26 p/min.): 14,6%(7) 
tuvo un nivel bajo para reconocer el sentido de una oración, 2,1%(1) nivel medio 
y 12,5%(6) nivel alto para reconocer el sentido de una oración. Asimismo, de los 
7 participantes con baja velocidad de lectura (27-40 p/min.): 2,1%(1) tuvo un nivel 
medio para reconocer el sentido de una oración y 12,5%(7) nivel alto. Además, 
de los 16 estudiantes que tuvieron velocidad de lectura media (41-82 p/min.):  
2,1%(1) tuvo un nivel bajo para reconocer el sentido de una oración,6,3%(3) nivel 
medio y 25,0%(12) nivel alto para reconocer el sentido de una oración. 
Finalmente, de 8 participantes que tienen alta velocidad de lectura (83 a + 
p/min.): 2,1%(1) tuvo un nivel bajo para reconocer el sentido de una oración y 
14,6%(7) un nivel alto. 
 
Tabla 20 
Asociación entre categoría velocidad lectora oral y capta el sentido de un 
conjunto de oraciones. 
 
Tabla de contingencia categoría de velocidad lectora oral * capta el sentido de un conjunto de 
oraciones 
 capta el sentido de un conjunto de 
oraciones Total 































l No l ctor 
Recuento 3 0 0 3 
% del total 6,3% 0,0% 0,0% 6,3% 
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Muy baja (6-26 
p/min.) 
Recuento 9 4 1 14 
% del total 18,8% 8,3% 2,1% 29,2% 
Baja (27-40 p/min.) Recuento 0 4 3 7 
% del total 0,0% 8,3% 6,3% 14,6% 
Media (41-82 p/min.) 
Recuento 2 7 7 16 
% del total 4,2% 14,6% 14,6% 33,3% 
Alta (83 a + p/min.) 
Recuento 1 3 4 8 
% del total 2,1% 6,3% 8,3% 16,7% 
Total 
Recuento 15 18 15 48 
% del total 31,3% 37,5% 31,3% 100,0% 
 
Los datos estadísticos al asociar la velocidad lectora oral y capta el sentido de 
un conjunto de oraciones se hallaron los siguientes resultados: de los 3 
participantes no lectores 6,3% (3) evidenciaron nivel bajo para captar el sentido 
de un conjunto de oraciones. De los 14 participantes con velocidad lectora muy 
baja (6-26 p/min.):  18,8%(9) tuvieron un nivel bajo para captar el sentido de un 
conjunto de oraciones, 8,3%(4) nivel medio y  2,1%(1) nivel alto para captar el 
sentido de un conjunto de oraciones. Asimismo, de los 7 participantes con baja 
velocidad de lectura (27-40 p/min.): 8,3%(4) nivel medio para captar el sentido 
de un conjunto de oraciones y 6,3%(3) nivel alto. Además, de los 16 estudiantes 
que tuvieron velocidad de lectura media (41-82 p/min.): 4,2%(2) mostraron un 
nivel bajo para captar el sentido de un conjunto de oraciones, 14,6%(7) nivel 
medio y 14,6%(7) nivel alto. Finalmente, de 8 participantes que tienen alta 
velocidad de lectura (83 a + p/min.): 2,1%(1) nivel bajo para captar el sentido de 
un conjunto de oraciones, 6,3%(3) nivel medio y 8,3%(4) nivel alto para captar el 
sentido de un conjunto de oraciones.   
 
Tabla 21 
Asociación entre categoría de velocidad lectora oral y encuentra el modo de decir 
lo mismo. 
 
Tabla de contingencia categoría de velocidad lectora oral * encuentra el modo de decir lo mismo 
 Encuentra el modo de decir lo mismo Total 




























Recuento 3 0 0 3 
% del total 6,3% 0,0% 0,0% 6,3% 
Muy baja (6-26 p/min.) 
Recuento 13 1 0 14 
% del total 27,1% 2,1% 0,0% 29,2% 
Baja (27-40 p/min.) Recuento 5 1 1 7 
% del total 10,4% 2,1% 2,1% 14,6% 
Media (41-82 p/min.) 
Recuento 8 6 2 16 
% del total 16,7% 12,5% 4,2% 33,3% 
Alta (83 a + p/min.) 
Recuento 4 4 0 8 
% del total 8,3% 8,3% 0,0% 16,7% 
Total 
Recuento 33 12 3 48 
% del total 68,8% 25,0% 6,3% 100,0% 
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Los datos estadísticos al asociar la velocidad lectora oral y encuentra el modo 
de decir lo mismo se hallaron los siguientes resultados: de los 3 participantes no 
lectores 6,3% (3) evidenciaron nivel bajo para encontrar el modo de decir lo 
mismo. De los 14 participantes con velocidad lectora muy baja (6-26 p/min.):  
27,1%(13) tuvieron un nivel bajo para encontrar el modo de decir lo mismo, 2,1% 
(1) nivel medio. Asimismo, de los 7 participantes con baja velocidad de lectura 
(27-40 p/min.):  10,4%(5) nivel bajo para encontrar el modo de decir lo mismo, 
2,1%(1) nivel medio y 2,1% (1) nivel alto. Además, de los 16 estudiantes que 
tuvieron velocidad de lectura media (41-82 p/min.): 16,7%(8) mostraron un nivel 
bajo para encontrar el modo de decir lo mismo, 12,5% (6) nivel medio y 4,2%(2) 
nivel alto. Finalmente, de 8 participantes que tienen alta velocidad de lectura (83 
a + p/min): 8,3%(4) nivel bajo para encontrar el modo de decir lo mismo y 8,3% 
(4) nivel medio.   
 
4.3 Contrastación de las hipótesis 
Tabla 22 
Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. 
 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Comprensión lectora ,902 48 ,001 
Completa oraciones ,607 48 ,000 
Reconoce el sentido de una oración ,662 48 ,000 
Capta el sentido de un conjunto de oraciones ,817 48 ,000 
Encuentra el modo de decir lo mismo ,831 48 ,000 
Calidad lectora oral ,835 48 ,000 
Velocidad lectora oral ,917 48 ,002 
 
Hipótesis:  
Ho: Las variables Calidad lectora oral, Velocidad lectora oral, Comprensión 
lectora y sus dimensiones se distribuyen de forma normal.       
Ha: Las variables Calidad lectora oral, Velocidad lectora oral, Comprensión 
lectora y sus dimensiones no se distribuyen de forma normal.       
                 




Regla de decisión: 
Si: Sig.= p≥ α, No se rechaza la hipótesis nula 
Si: Sig.= p< α, se rechaza la hipótesis nula 
Conclusión:  
De los resultados de la tabla se observa la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, 
asumiendo un nivel de significancia del 0.05, el cual se compara con cada valor 
de la significación que se muestra (Sig.), por lo que podemos observar todas son 
inferiores al nivel de significancia, por lo tanto podemos concluir  que las 
variables Calidad lectora oral, Velocidad lectora oral, Comprensión lectora y sus 
dimensiones  no se distribuyen de forma normal, por lo que se sugiere  usar 
Regresión logística ordinal para la contrastación  de las hipótesis de 
investigación. 
 
Hipótesis general  
Ho: La calidad y la velocidad lectora no inciden en la comprensión lectora en los 
estudiantes de segundo grado de primaria de una institución educativa pública 
en tiempos COVID-19. 
Ha: La calidad y la velocidad lectora inciden en la comprensión lectora en los 
estudiantes de segundo grado de primaria de una institución educativa pública 
en tiempos COVID-19. 
Nivel de confianza: 95% 
Nivel de significancia: 5%, límite de error (∝): 0.05 
Regla de decisión: si p≥ ∝ se acepta Ho; si p <∝ se rechaza Ho 




Información sobre el ajuste de los modelos hipótesis general. 
Modelo -2 log de la 
verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 56,226 
   
Final 32,728 23,499 7 ,001 







Regresión ordinal: ajuste de los modelos hipótesis específica 1. 
 
Información sobre el ajuste de los modelos 
Modelo -2 log de la 
verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 44,504 
   
Final 19,685 24,819 7 ,001 
Función de vínculo: Logit. 
 
 Análisis e interpretación:  
Al obtener un valor de significancia de p=0.001 y es menor de 0.05; se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la alterna, demostrando efectivamente que existe 
incidencia significativa entre la lectura silábica y la velocidad lectora en la 
Análisis e interpretación:  
Al obtener un valor de significancia de p=0.001 y es menor de 0.05; se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la alterna, demostrando efectivamente que existe 
incidencia significativa entre la calidad y la velocidad en la comprensión lectora 
en los estudiantes de segundo grado de primaria de una institución educativa 
pública en tiempos COVID-19. 
Hipótesis específica 1 
Ho: La lectura silábica y la velocidad lectora no inciden en la comprensión lectora 
en los estudiantes de segundo grado de primaria de una institución educativa 
pública en tiempos COVID-19. 
Ha: La lectura silábica y la velocidad lectora inciden en la comprensión lectora en 
los estudiantes de segundo grado de primaria de una institución educativa 
pública en tiempos COVID-19. 
 
Nivel de confianza: 95% 
Nivel de significancia: 5%, límite de error (∝): 0.05 
Regla de decisión: si p≥ ∝ se acepta Ho; si p <∝ se rechaza Ho 






Regresión ordinal: ajuste de los modelos hipótesis específica 2. 
Información sobre el ajuste de los modelos 
Modelo -2 log de la 
verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 46,137 
   
Final 20,348 25,789 7 ,001 
Función de vínculo: Logit. 
 
Análisis e interpretación:  
comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria de una 
institución educativa pública en tiempos COVID-19. 
Hipótesis específica 2 
Hipótesis general  
Ho: La lectura palabra a palabra y la velocidad lectora no inciden en la 
comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria de una 
institución educativa pública en tiempos COVID-19. . 
Ha: La lectura palabra a palabra y la velocidad lectora inciden en la comprensión 
lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria de una institución 
educativa pública en tiempos COVID-19. 
 
Nivel de confianza: 95% 
Nivel de significancia: 5%, límite de error (∝): 0.05 
Regla de decisión: si p≥ ∝ se acepta Ho; si p <∝ se rechaza Ho 
Prueba estadística: Regresión logística ordinal 
 
Al obtener un valor de significancia de p=0.001 y es menor de 0.05; se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la alterna, demostrando efectivamente que existe 
incidencia significativa entre la lectura palabra a palabra y la velocidad lectora en 
la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria de una 
institución educativa pública en tiempos COVID-19. 
Hipótesis específica 3 
Hipótesis general  
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Ho: La lectura de unidades cortas y la velocidad lectora no inciden en la 
comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria de una 
institución educativa pública en tiempos COVID-19. 
Ha: La lectura de unidades cortas y la velocidad lectora inciden en la comprensión 
lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria de una institución 
educativa pública en tiempos COVID-19. 
 
Nivel de confianza: 95% 
Nivel de significancia: 5%, límite de error (∝): 0.05 
Regla de decisión: si p≥ ∝ se acepta Ho; si p <∝ se rechaza Ho 




Regresión ordinal: ajuste de los modelos hipótesis específica 3. 
 
Información sobre el ajuste de los modelos 
Modelo -2 log de la 
verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 56,288 
   
Final 31,111 25,177 7 ,001 
Función de vínculo: Logit. 
 
Análisis e interpretación:  
Al obtener un valor de significancia de p=0.001 y es menor de 0.05; se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la alterna, demostrando efectivamente que existe 
incidencia significativa entre la lectura de unidades cortas y la velocidad lectora 
en la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria de 
una institución educativa pública en tiempos COVID-19. 
 
Hipótesis específica 4 
Hipótesis general  
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Ho: La lectura fluida y la velocidad lectora no inciden en la comprensión lectora 
en los estudiantes de segundo grado de primaria de una institución educativa 
pública en tiempos COVID-19.  
 
Ha: La lectura fluida y la velocidad lectora inciden en la comprensión lectora en 
los estudiantes de segundo grado de primaria de una institución educativa 
pública en tiempos COVID-19. 
 
Nivel de confianza: 95% 
Nivel de significancia: 5%, límite de error (∝): 0.05 
Regla de decisión: si p≥ ∝ se acepta Ho; si p <∝ se rechaza Ho 




Regresión ordinal: ajuste de los modelos hipótesis específica 4.  
 
Información sobre el ajuste de los modelos 
Modelo -2 log de la 
verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 39,781 
   
Final 21,410 18,371 7 ,010 
Función de vínculo: Logit. 
 
Análisis e interpretación:  
Al obtener un valor de significancia de p=0.010 y es menor de 0.05; se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la alterna, demostrando efectivamente que existe 
incidencia significativa entre la lectura fluida y la velocidad lectora en la 
comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria de una 











































La presente investigación se realiza con la finalidad de dar a conocer qué 
incidencia o efecto tiene la calidad y velocidad lectora oral en la lectura 
comprensiva en vista que los estudiantes del segundo grado evidenciaron 
dificultades en el dominio lector, ello se evidencia en los resultados emitidos por 
el informe nacional sobre los resultados de Pisa 2015 donde se especifica que 
el Perú muestra en sus porcentajes las dificultades que los estudiantes muestran 
en el área de comprensión lectora donde la mayoría de los estudiante se 
ubicaron desde el nivel 2 hacia abajo, viendo que un 79,9% de estudiantes logran 
alcanzar mínimamente el logro de la competencia del dominio lector, así lo 
manifiestan los especialistas del Ministerio de Educación (2017), donde señalan 
que el Perú ha mejorado en comparación con otros años, pero aún se tiene un 
porcentaje alto que se debe trabajar. Los resultados de las evaluaciones Pisa ha 
logrado abrir debates y evaluaciones sobre la calidad educativa en el Perú, del 
cual se desprende las medidas adoptadas a nivel de estado (Turpo, 2018).  
Los resultados de la presente investigación señalan que existe una 
incidencia significativa de las variables calidad y velocidad en la comprensión de  
lectura, donde se determina que la calidad y velocidad lectora oral afecta 
significativamente la comprensión de lectura de los estudiantes del segundo 
grado, al respecto Cuadro et al. (2021) concluyen en que el dominio lector mejora 
en su velocidad con el reconocimiento sistematizado de cada palabra escrita, por 
lo cual, la habilidad lectora y su comprensión mejora cuando se logra 
suficientemente la automatización de la palabra, teniendo el acceso al texto que 
se lee, la experiencia lectora mejora con una lectura rítmica, velocidad, y una 
asociación con los niveles alcanzados del reconocimiento de la palabra escrita, 
la calidad de lectura. La velocidad de lectura oral se determina por el tiempo que 
el estudiante demora en leer el texto señalado, se comprueba que existe relación 
entre la velocidad lectora y la comprensión de lectura, pues cuanto más dominio 
se tiene al leer la palabra escrita mayor es la comprensión Marchant et al. (2008).  
La lectura comprensiva es una habilidad de una alta demanda cognitiva 
por lo que se requiere de habilidades y destrezas para su dominio, es confirmado 
que una de las habilidades que se emplea es la velocidad lectora. como una 
habilidad predictora, la cual permite un alto nivel de decodificación e 
interpretación para comprender el texto que se lee, Bizama et al. (2019), de ello 
se desprende que cuanto más dominio de la decodificación y velocidad lectora 
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se maneje, mejor será la comprensión de lo que se lee, es por ello que los 
estudiantes que presentan un mejor dominio del lenguaje adquieren mayor 
velocidad y comprensión lectora Kiziltaş & Yildiz (2020); es entendible que los 
niños que tiene un mejor dominio de la correspondencia directa de los grafemas-
fonemas sean más precisos  y veloces al leer dando como resultado el éxito del 
dominio lector comprendiendo el texto escrito que se lee, Nevo et al. (2020), es 
importante remarcar que la fluidez lectora se da en un proceso gradual, por lo 
que se requiere de su práctica y de dominio progresivo, teniendo en cuenta la 
exposición de la letra gráfica y la automaticidad de la recuperación léxica de las 
palabras, teniendo en cuenta el análisis sintáctico que se logra de las frases; ello 
permite, la velocidad lectora del estudiante, aumentando su capacidad de 
comprender lo que lee (Lynn, 2021).  
De lo manifestado, se contrapone el hecho que hubieron estudiantes con 
buen dominio de fluidez y velocidad lectora que presentaron una pobre 
comprensión del texto que leían, ello hace reflexionar en la importancia de cómo 
se imparta el desarrollo del dominio lector, es importante no caer en la 
automatización sin la motivación de pensar, de llegar al significado, de reflexionar 
y llegar a conclusiones de las narraciones o textos que se lee, es importante que 
el dominio lector esté vinculado con la motivación, el cual parta de un contexto 
real ya que la comprensión lectora es indispensable para comprender lo que 
sucede en el mundo (Istiq’faroh et al., 2020). 
Es muy importante la motivación que el estudiante sienta para realizar la 
actividad lectora, pues es una habilidad necesaria para tener un adecuado 
rendimiento académico, para ello es necesario aplicar estrategias y técnicas de 
lectura donde el estudiante aproveche en todos los aspectos el texto que lee, es 
así que Lara & Greer (2020) proponen dar un refuerzo a los contenidos de la 
lectura, debido a que en sus investigaciones hallaron una fuerte correlación entre 
las medidas de atención y la comprensión lectora, ello lo comprobó al tener 
mejores resultados de comprensión lectora en estudiantes que obtenían un 
refuerzo de lo que habían leído elevando su nivel de aprendizaje integral. El 
apoyo lector puede estar basado en una persona directamente relacionada con 
el estudiante que emplee las estrategias adecuadas para el refuerzo, pero es 
necesario determinar el material que se da a los estudiantes para lograr la 
habilidad lectora, este debe ser de acuerdo al nivel y madurez de los estudiantes 
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para lograr el dominio lector  desde lo más sencillo, encaminando la 
decodificación de palabras con imágenes para adquirir velocidad lectora y luego 
progresivamente la lectura de los textos (Carretti et al., 2020). No basta un solo 
instrumento para determinar las dificultades o problemas que hay en el dominio 
lector debido a la complejidad de la competencia, es necesario determinar el 
nivel lector para brindar el apoyo necesario al estudiante (Calet et al., 2020)  
Se resalta la investigación realizada por Sorumlu & Serdarhan (2019) 
porque refuerza la relación que hay entre la decodificación de las palabras, y la 
velocidad lectora, donde determinaron que una decodificación fluida proporciona 
elementos en las habilidades lectoras para mejorar la velocidad de lectura. Ello 
refuerza los resultados obtenidos en la presente investigación donde se 
determina la relación entre la lectura fluida y la velocidad lectora, así mismo se 
puede observar cómo, el análisis de las imágenes contribuye a mejorar el 
dominio lector en una investigación realizada por Commodari et al. (2020) donde 
refieren que el texto escrito requiere del análisis y la observación visual de las 
imágenes para lograr llegar a la comprensión respetando los diferentes niveles 
de madurez de los estudiantes para la adquisición del dominio lector. Esta 
investigación apoya la relación entre la calidad y velocidad lectora en la 
comprensión de lectura. 
El hecho de llevar a cabo la presente investigación en un contexto de 
pandemia trae consigo limitaciones de comunicación e investigación, escuelas 
cerradas y la nueva modalidad virtual para el aprendizaje (Brown et al., 2021) 
situaciones que han llevado al maestro a reinventarse y acoplarse a un nuevo 
sistema de enseñanza, por lo que se hizo complicado  contactar a cada 
estudiante mediante una plataforma, había que pasar por varios protocolos 
desde la familia del estudiante y la escuela, ver horarios y tiempos disponibles 
de los padres como también la conectividad y los equipos disponibles, se logró 
armar un horario con la disposición de los padres y estudiantes para la 












































Los resultados hallados permiten llegar a las siguientes conclusiones: 
 
Primera: El objetivo general planteado se hace evidente en los resultados  que 
evidencian que existe incidencia significativa entre las variables calidad y 
velocidad lectora en la lectura comprensiva donde se observa que los 
estudiantes del segundo presentan dificultades al comprender cuando no 
desarrollan la codificación adecuada del texto que lee, cuanto más 
precisión tiene al decodificar mejor es su comprensión, aunque en 
algunos casos se evidenció que la velocidad lectora no determina la 
comprensión del texto sino que es necesario leer y comprender en su 
conjunto. Así lo evidencian los resultados hallados en la presente 
investigación donde se ve una incidencia de comprensión lectora en 
estudiantes con una calidad lectora media. 
Segunda: El primer objetivo específico se formuló con dirección a determinar la 
incidencia de la lectura silábica y la velocidad lectora en la comprensión 
lectora, los resultados confirman la incidencia que existe entre estas 
variables a razón de que se observó que hubo un 70,8 % de estudiantes 
que lograron completar las oraciones con la palabra indicada siendo la 
prueba de baja complejidad y leyendo de manera silábica, un 16,7% tuvo 
una comprensión media al tener un ritmo muy bajo de lectura, también se 
observó que un 12,5% no logró completar las oraciones ubicándose entre 
ello a los no lectores. 
Tercera: El segundo objetivo específico se encaminó hacia buscar la incidencia 
entre la lectura palabra a palabra y la velocidad lectora en la comprensión 
de lectura, los resultados observados evidencian que el 64,6% de 
estudiantes lograron alcanzar una alta comprensión de lectura de esta 
categoría de baja complejidad leyendo de palabra a palabra  reconocieron 
el sentido de la oración ubicando la palabra correcta con una velocidad 
media, también se observó que un 10,4% logró reconocer el sentido de la 
oración, pero se evidenció un 25% de estudiantes que no lograron 
reconocer adecuadamente el sentido de la oración, incluyendo en este 
grupo a los no lectores. Se va observando a q medida que se presenta la 




Cuarta: El tercer objetivo específico se orientó hacia la incidencia de las lecturas 
de unidades cortas y la velocidad lectora en la comprensión de lectura, se 
comprobó con los resultados que si existe incidencia al evidenciar que en 
esta prueba de complejidad media el nivel de comprensión lectora fue 
disminuyendo porque los estudiantes presentaron dificultades para leer, 
se evidenció que solo un 31,3% de estudiantes alcanzó el nivel alto, 
mientras que un 37,5% alcanzó un nivel medio de comprensión, ya para 
este nivel de lectura se halló que un 31,3% de estudiantes tuvieron un 
nivel bajo de comprensión lectora incluyendo en este grupo a los no 
lectores. 
Quinta: Para el cuarto objetivo específico se buscó determinar la incidencia entre 
la lectura fluida y la velocidad lectora en la comprensión de textos en un 
texto de complejidad compleja donde los resultados determinaron que los 
estudiantes que no llegan a leen adecuadamente difícilmente llegan a 
comprender estos tipos de textos, los resultados evidenciaron que solo el 
6,3% de los estudiantes alcanzaron el nivel más alto, el 25% llegó a un 
nivel medio de comprensión, pero el 68,8 % se ubicó en el nivel más bajo. 
Considerando en este grupo a los no lectores.  
Sexta: En resumen, las evaluaciones han determinado la incidencia entre las 
variables calidad y velocidad lectora en el nivel de comprensión lectora 
que presentaron los estudiantes, determinando que para llegar a un nivel 
bajo de comprensión se logra con una calidad y velocidad baja de lectura 
oral. Pero, si se quiere que los estudiantes lleguen a niveles altos de 
comprensión se hace necesario reforzar la calidad de lectura y velocidad 
ya que lo evidenciado comprueba que la mayoría de estudiantes no 
lograron los niveles altos de comprensión de lectura porque la mayoría de 















































La investigación realizada permite brindar las siguientes recomendaciones: 
 
Primera: Brindar el apoyo permanente al personal docente de la Institución educativa a 
fin de fortalecer las estrategias aplicadas a los estudiantes, generando 
experiencias significativas con la finalidad de mejorar el dominio lector de sus 
estudiantes y llegar a un adecuado nivel académico según lo requiere el nivel del 
grado. 
 
Segunda: Emplear diversos materiales didácticos estructurados como libros, cuentos, 
audios o vídeos y los no estructurados como elementos de su entorno para 
fortalecer la imaginación, motivar la creatividad, incentivar el diálogo y la 
participación de los estudiantes de manera natural, para desarrollar un lenguaje 
fluido y natural para poder expresar lo que siente, piensa de lo que ve y hace.  
 
Tercera: Generar grupos de interaprendizaje lector, donde los estudiantes participen de 
manera interactiva opinando sobre lo que leen, observan y escuchan teniendo 
en cuenta las características específicas de cada estudiante. 
 
Cuarta: Brindar un refuerzo adecuado, retroalimentando con estrategias oportunas a 
las características de los estudiantes que aún no logran los niveles esperados 
para el grado y nivel a fin de fortalecer sus habilidades y destrezas para adquirir 

















































Es claro y muy importante saber que la comprensión lectora se correlaciona 
estrechamente con la calidad y velocidad lectora oral, es una relación que va de 
la mano, la cual permite que los estudiantes puedan comprender el mundo que 
los rodea a través de lo que descubre en cada uno de los textos que lee. La 
investigación realizada señala que con una adecuada calidad y velocidad lectora 
oral, los estudiantes tienen mejores oportunidades para comprender los textos 
que leen. 
Propuesta de innovación en gestión pedagógica 
Título de la propuesta: 
“Calidad y velocidad lectora oral en mejora de la comprensión lectora” 
Problema priorizado: 
Cuando todo niño ingresa al sistema escolar se encamina a una formación 
integral donde se busca que pueda descubrir su entorno a través de la lectura, 
no se piensa en el fracaso de los escolares, ni mucho menos su deserción, lo 
que se persigue es que mediante los enfoques educativos puedan prevenir el 
fracaso en el aprendizaje de la lectura, donde los maestros asumen la 
responsabilidad del aprendizaje de cada uno de sus estudiantes Douglas & Vieira 
(2016). Sin embargo, el problema de la lectura y su comprensión ha sido un 
problema desde hace muchos años el cual se ha incrementado con la pandemia. 
Desde antes de la pandemia se había detectado diferentes dificultades en las 
habilidades de comprensión lectora por ello a nivel internacional se aplicaron las 
evaluaciones Pisa, del cual se expresa las razones o problemas que afectan el 
adecuado desarrollo de las habilidades lectoras, incidiendo en aquellos factores 
que afectan el adecuado desarrollo y por ende la comprensión al leer; estos 
factores pueden ser de tipo familiar , cultural, contextual, social, personal, entre 
otros; es difícil determinar el factor por lo complejo de la habilidad lectora, con la 
entrega de estos resultados cada nación toma las medidas adecuadas para 
poder resolver de alguna manera las dificultades encontradas (Ari & Keskin, 
2021). 
La lectura comprensiva es una habilidad compleja y determinante para el 
aprendizaje de cada estudiante, sus logros y rendimiento escolar depende de lo 
que comprenda e interprete la información que le dan. Sin embargo, en los 
informes de las evaluaciones Pisa dan como resultados que en muchos países 
el nivel de comprensión lectora es bajo, por lo que se comprende que aún los 
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estudiantes no demuestran los procesos del pensamiento adecuado para 
comprender una situación o mensajes dentro de un texto. Por ello, es importante 
desarrollar las habilidades lectoras desde los primeros años de estudio 
(Mohamedi & Rico, 2020). 
 
Justificación: 
Debido el contexto actual de pandemia y habiéndose determinado un 
confinamiento de las personas en sus casas, cerrando establecimientos 
públicos, como las escuelas, implementándose a nivel nacional la estrategia de 
“Aprendo en casa”. Esta estrategia permite dar la continuidad a la educación 
mediante las plataformas y aplicaciones virtuales; es así que los niños y niñas 
reciben sus clases a través de un aparato tecnológico, el maestro y estudiante 
frente a una pantalla o un mensaje de WhatsApp (Garcia, 2021). 
Esta nueva modalidad de enseñanza no permite al docente verificar al 100% el 
aprendizaje autónomo de sus estudiantes, por lo cual, el problema de 
comprensión lectora se hace mayor, es por ello, que es importante determinar el 
punto esencial del problema y ver cuánto puede afectar la calidad y velocidad 
lectora oral a la comprensión de lectura de los estudiantes, lo cual permitirá 
aplicar estrategias para un mejor desarrollo de la habilidad lectora, permitiendo 
a los estudiantes que lleguen a comprender lo que leen y así conocer lo que 
sucede y hay en su entorno.  
 
Marco teórico:  
Demostrar una competencia con un nivel alto, requiere la activación de los 
procesos cognitivos que dan lugar a la inteligencia y se desarrolla a través de las 
habilidades específicas, las acciones o tareas que se ejecutan de acuerdo a las 
necesidades de aprendizaje en un contexto determinado, una de las habilidades 
de mayor trascendencia en los estudiantes es la velocidad de procesamiento de 
información, permitiendo tener un alto nivel de rendimiento escolar por lo que 
conlleva a procesar la información de manera rápida y se pueda llegar a una 
comprensión adecuada de la información,  es por ello que la velocidad del 




Se menciona a la fluidez lectora, como una capacidad de llegar a leer un texto 
de manera rápida, fluida, natural sin llegar al esfuerzo y de forma espontánea, 
sin mirar los mecanismos de la lectura favoreciendo la comprensión de lo que se 
lee dando como resultado la relación entre la velocidad lectora y la comprensión, 
ello permitiría llegar al desarrollo alto de la competencia y habilidades lectoras 
(Maluch & Sachse, 2020). 
La lectura comprensiva o comprensión lectora es una habilidad de carácter 
lingüístico y complejo, que exige realizar una representación mental, activar los 
procesos mentales para relacionar la información recibida con la información que 
se tiene la cual, permitirá comprender lo que se lee, generando así, una nueva 
información y el conocimiento del mundo que lo rodea (Ochoa et al., 2019).  
Para llegar a los niveles adecuados de comprensión lectora se hace necesario 
que los estudiantes sean capaces de comprender el sentido global que se 
expresa en el texto, identificar e interpretar la información culminando en su 
reflexión, comprende un texto significa que el lector se mantenga en constante 
interacción con el texto, es importante considerar que por lo complejo de la 
actividad se desarrolla por niveles desde una situación textual, inferencia y 
crítica; la cual se debe activar de acuerdo a la edad y madurez de los estudiantes 
ya que requiere de diferentes procesos mentales (Pelosi et al., 2019).  
 
Objetivos de la propuesta: 
Determinar la relación que existen entre la calidad y velocidad de lectora oral en 
la comprensión de lectura. 
 
Naturaleza del programa: 
 
Se presenta como una alternativa de conocimiento innovador para aplicar 
estrategias en el mejoramiento de la lectura y su comprensión. 
Busca brindar una información científica basada en la aplicación de una prueba 
que verifica la relación y efecto de calidad y velocidad lectora sobre la 
comprensión lectora, la cual permitirá aplicar estrategias y herramientas 
adecuadas que permitan desarrollar la habilidad lectora en ellos estudiantes del 





Estudiantes del segundo grado de primaria 
Profesores  
 
Contextualización del programa: 
El presente programa es innovador y pertinente porque permitirá a los docentes 
aplicar estrategias y herramientas adecuadas para que los estudiantes 
adquieran y dominen la competencia lectora y su comprensión en sus niveles 
más altos, habilidad que le servirá a los estudiantes para todas las áreas de 
desarrollo escolar, haciendo posible que obtenga un alto nivel en su rendimiento 
escolar; pues la lectura le serviría para comprender la información  y procesarla 
así, obtendría una nueva información que le servirá para su aprendizaje. 
 
Recursos disponibles: 
- Los y las estudiantes del segundo grado de la I.E. 
- El personal directivo y docentes del grado de la I.E. 
Cronograma: 
Se desarrollará desde el mes de abril al mes junio. 
 
Evaluación: 
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Anexo A: Matriz de operacionalización de la variable calidad y velocidad 
lectora. 
 
Título: Calidad y velocidad lectora en la lectura comprensiva en escolares 
de 2º grado de primaria en tiempos de covid-19 
 
 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
CALIDAD DE LECTURA ORAL 
Es la capacidad para decodificar las letras, 
sílabas, palabras y párrafos, las cuales se 
relacionan con la comprensión, el 
vocabulario y la redacción (Merchant et al., 
2008). 
• No lector 
• Lectura silábica 
• Lectura palabra palabra 
• Lectura de unidades 
cortas 
• Lectura fluida 
• No lee 
• Lee silabeando 
• Lee palabra por palabra 
• Lee unidades cortas de 
expresión. 
• Lee de manera fluida las 
oraciones. 
VELOCIDAD LECTORA ORAL 
La velocidad lectora es uno de los 
elementos de la fluidez, mediante el cual 
se va a determinar el tiempo que se 
demora el estudiante en leer una cantidad 
determinada de palabras por minuto de 
tiempo, señalando la precisión y 
entonación que permite expresar el texto 




Número de palabras por 
minuto: 
No lector 
Muy baja (6-26 p/min)  
Baja (27-40 p/min) 
Media (41-82 p/min) 
Alta (83 a más p/min) 
• No lector 
• Muy baja (6-26 
p/min)  
• Baja (27-40 p/min) 
• Media (41-82 p/min) 
• Alta (83 a más p/min) 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
Es la capacidad de lograr 
entender, captar el sentido manifestado, lo 
explícito o lo literal de un texto escrito 
determinado (Alliende et al., 2003) 
 
• Completas oraciones 
• Reconoce el sentido de 
una oración 
• Capta el sentido de una 
oración 
• Encuentra el modo de 
decir lo mismo 
 
 
• Sub test: a mi mamá (7 
items) 
• Sub test: usamos los 
lápices (7 items) 
• Sub tets: la pieza (7 
items) 
• Sub tets: noticias 










Anexo B: Matriz de consistencia 
Calidad y velocidad lectora en la lectura comprensiva en escolares de 2º grado de primaria en tiempos de covid-19 
Título: Calidad y velocidad lectora en la lectura comprensiva en escolares de 2º grado de primaria en tiempos de covid-19 
Autor: Lazaro Aguilar, Blanca Esther 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS Organización de las variables 
PROBLEMA GENERAL: OBJETIVO GENERAL. HIPÓTESIS GENERAL: Variable independiente: Calidad de lectura oral  
¿Cuál es la incidencia de la calidad y 
la velocidad en la comprensión 
lectora en los estudiantes de 
segundo grado de primaria de una 
institución educativa pública en 
tiempos COVID-19? 
Determinar la incidencia de la calidad 
y la velocidad en la comprensión 
lectora en los estudiantes de 
segundo grado de primaria de una 
institución educativa pública en 
tiempos COVID-19. 
La calidad y la velocidad lectora 
inciden en la comprensión lectora en 
los estudiantes de segundo grado de 
primaria de una institución educativa 
pública en tiempos COVID-19. 
Dimensiones Indicadores Niveles/rangos 




Lectura silábica Lee silabeando 
Problemas específicos: Objetivos específicos: Hipótesis específicas: Lectura palabra palabra 
 
Lee palabra por palabra. 
¿Cuál es la incidencia de la lectura 
silábica y la velocidad lectora en la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de segundo grado de 
primaria de una institución educativa 
pública en tiempos COVID-19? 
Determinar la incidencia de la lectura 
silábica y la velocidad lectora en la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de segundo grado de 
primaria de una institución educativa 
pública en tiempos COVID-19. 
La lectura silábica y la velocidad 
lectora inciden en la comprensión 
lectora en los estudiantes de 
segundo grado de primaria de una 
institución educativa pública en 
tiempos COVID-19. 
Lectura de unidades cortas Lee unidades cortas de expresión. 
Lectura fluida Lee de manera fluida las 
oraciones. 
¿Cuál es la incidencia de la lectura 
palabra a palabra y la velocidad 
lectora en la comprensión lectora en 
los estudiantes de segundo grado de 
primaria de una institución educativa 
pública en tiempos COVID-19? 
Determinar la incidencia de la lectura 
palabra a palabra y la velocidad 
lectora en la comprensión lectora en 
los estudiantes de segundo grado de 
primaria de una institución educativa 
pública en tiempos COVID-19. 
La lectura palabra a palabra y la 
velocidad lectora inciden en la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de segundo grado de 
primaria de una institución educativa 
pública en tiempos COVID-19. 
Variable independiente: Velocidad lectora oral 
Número de palabras por minuto No lector 
Muy baja (6-26 p/min)  
Baja (27-40 p/min) 
Media (41-82 p/min) 
Alta (83 a más p/min) 
No lector 
 (6-26 p/min)  
(27-40 p/min) 
(41-82 p/min) 
(83 a más p/min) 
¿Cuál es la incidencia de la lectura 
de unidades cortas y la velocidad 
lectora en la comprensión lectora en 
los estudiantes de segundo grado de 
primaria de una institución educativa 
pública en tiempos COVID-19? 
Determinar la incidencia de la lectura 
de unidades cortas y la velocidad 
lectora en la comprensión lectora en 
los estudiantes de segundo grado de 
primaria de una institución educativa 
pública en tiempos COVID-19. 
La lectura de unidades cortas y la 
velocidad lectora inciden en la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de segundo grado de 
primaria de una institución educativa 
pública en tiempos COVID-19. 
Variable dependiente: Lectura comprensiva 
Dimensiones  indicadores items Nivel / rango 
Completas oraciones A mi mamá. 7 Baja 
Media 
Alta  
Reconoce el sentido de una 
oración 
 








¿Cuál es la incidencia de la lectura 
fluida y la velocidad lectora en la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de segundo grado de 
primaria de una institución educativa 
pública en tiempos COVID-19? 
Determinar la incidencia de la lectura 
fluida y la velocidad lectora en la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de segundo grado de 
primaria de una institución educativa 
pública en tiempos COVID-19. 
La lectura fluida y la velocidad lectora 
inciden en la comprensión lectora en 
los estudiantes de segundo grado de 
primaria de una institución educativa 
pública en tiempos COVID-19. 
 





Encuentra el modo de decir lo 
mismo 









Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
Tipo: Básico 
 








La población estará constituida por los alumnos 
de segundo grado de primaria de una I.E estatal 
del distrito de San Juan de Lurigancho 






B   0 
C 14 
D   3 
E   6 
F 12 
Total                               48
 
 




Variable independiente: calidad y velocidad lectora 
Técnicas: Test   
Instrumento: Prueba de Dominio lector 
Autor: Merchant et al.  
Año:2008 
Presentación de carta de presentación a la directora 
-Autorización firmada y sellada 
-Control y sellado de asistencia 
-Aplicación de los instrumentos por vía web zoom 
-Recojo y tabulación de la información. Data Excell  
-Ámbito de Aplicación: Institución Educativa del distrito de San 
Juan de Lurigancho 
-Forma de Administración: individual 
Análisis descriptivo: 
Porcentajes 
Medidas de tendencia central: Media, 
mediana, moda 
Medidas de variabilidad: 
Desviación estándar 
Tabla de contingencia 
 
Análisis Inferencial: 
Teniendo en consideración que los datos son 
cuantitativos y existe una variable 
independiente y otra dependiente, se utilizará 
la técnica estadística:  Regresión logística 
ordinal. Variable dependiente: Comprensión lectora 
Técnica: Test  
Instrumento: prueba de CLP 
Autor:  Felipe Alliende, Mabel Condemarín y Neva milicic  
Año: 2018 
-Presentación de carta de presentación a la directora 
-Autorización firmada y sellada 
-Control y sellado de asistencia 
-Aplicación de los instrumentos por vía web zoom 
-Recojo y tabulación de la información. Data Excell  
-Ámbito de Aplicación: Institución Educativa del distrito de San 
Juan de Lurigancho 































 Inicial Extracción 
P1 1,000 ,565 
P2 1,000 ,834 
P3 1,000 ,835 
P4 1,000 ,816 
P5 1,000 ,771 
P6 1,000 ,790 
P7 1,000 ,717 
P8 1,000 ,832 
P9 1,000 ,887 
P10 1,000 ,833 
P11 1,000 ,813 
P12 1,000 ,846 
P13 1,000 ,753 
P14 1,000 ,849 
P15 1,000 ,821 
P16 1,000 ,775 
P17 1,000 ,805 
P18 1,000 ,682 
P19 1,000 ,805 
P20 1,000 ,819 
P21 1,000 ,692 
P22 1,000 ,600 
P23 1,000 ,429 
P24 1,000 ,451 
P25 1,000 ,672 
P26 1,000 ,225 
P27 1,000 ,469 
P28 1,000 ,442 





Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 













12,643 45,153 45,153 12,643 45,153 45,153 8,646 30,878 30,878 
2 
3,915 13,981 59,135 3,915 13,981 59,135 5,507 19,666 50,544 
3 
1,822 6,506 65,640 1,822 6,506 65,640 3,626 12,952 63,496 
4 
1,446 5,163 70,803 1,446 5,163 70,803 2,046 7,307 70,803 
5 1,345 4,805 75,608       
6 1,099 3,924 79,532       
7 ,834 2,980 82,511       
8 ,816 2,913 85,425       
9 ,641 2,290 87,715       
10 ,619 2,210 89,925       
 
11 ,552 1,973 91,897       
12 ,460 1,644 93,541       
13 ,341 1,217 94,759       
14 ,311 1,110 95,869       
15 ,247 ,881 96,749       
16 ,213 ,762 97,512       
17 ,170 ,606 98,118       
18 ,124 ,443 98,561       
19 ,109 ,390 98,951       
20 ,073 ,262 99,213       
21 ,062 ,223 99,436       
22 ,044 ,158 99,594       
23 ,041 ,145 99,739       
24 ,027 ,098 99,837       
25 ,020 ,071 99,908       
26 ,016 ,059 99,967       
27 ,005 ,019 99,986       















Matriz de componentes rotadosa 
 Componente 
1 2 3 4 
P1 ,120 ,728 ,111 -,093 
P2 ,216 ,882 ,082 ,055 
P3 ,302 ,849 ,148 -,008 
P4 ,215 ,858 ,156 -,097 
P5 ,016 ,873 ,068 ,060 
P6 ,226 ,819 ,007 ,259 
P7 ,249 ,808 -,020 ,029 
P8 ,888 ,166 ,060 ,110 
P9 ,904 ,188 ,148 ,109 
P10 ,858 ,163 ,197 ,175 
P11 ,811 ,268 ,141 ,252 
P12 ,842 ,303 ,080 ,195 
P13 ,820 ,205 ,113 ,161 
P14 ,824 ,346 ,209 ,080 
P15 ,759 ,095 ,486 ,011 
P16 ,731 ,196 ,433 ,125 
P17 ,378 ,158 ,091 ,793 
P18 ,679 ,071 ,417 ,205 
P19 ,693 ,033 ,562 ,086 
P20 ,707 ,162 ,542 ,011 
P21 ,406 ,054 ,324 ,648 
P22 ,511 ,160 ,404 -,387 
P23 ,214 ,094 ,611 ,015 
P24 ,190 ,016 ,644 ,001 
P25 ,164 ,113 ,711 ,357 
P26 ,041 -,219 ,220 ,356 
P27 ,146 ,177 ,474 ,437 
P28 ,146 ,067 ,600 ,236 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 






Matriz de transformación de las componentes 
Componente 1 2 3 4 
1 ,784 ,433 ,396 ,202 
2 -,290 ,889 -,312 -,169 
3 -,548 ,149 ,696 ,440 
4 -,039 ,003 ,512 -,858 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.   












Anexo F: Análisis de confiablidad del instrumento 
 
Estadísticos de fiabilidad 





 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
P1 15,23 63,457 ,413 ,951 
P2 15,19 62,879 ,567 ,950 
P3 15,17 62,738 ,635 ,949 
P4 15,21 62,764 ,554 ,950 
P5 15,29 63,190 ,407 ,951 
P6 15,25 62,404 ,561 ,950 
P7 15,27 62,627 ,506 ,950 
P8 15,33 60,525 ,766 ,948 
P9 15,35 59,978 ,829 ,947 
P10 15,35 60,021 ,823 ,947 
P11 15,38 59,899 ,825 ,947 
P12 15,33 60,142 ,822 ,947 
P13 15,35 60,404 ,767 ,948 
P14 15,31 60,049 ,856 ,947 
P15 15,42 59,908 ,801 ,947 
P16 15,40 59,819 ,824 ,947 
P17 15,71 61,998 ,531 ,950 
P18 15,46 60,254 ,738 ,948 
P19 15,42 60,121 ,771 ,947 
P20 15,42 59,823 ,812 ,947 
P21 15,71 61,658 ,578 ,949 
P22 15,69 62,092 ,510 ,950 
P23 15,81 63,092 ,436 ,951 
P24 15,79 63,275 ,394 ,951 
P25 15,71 62,041 ,525 ,950 
P26 15,96 65,700 ,096 ,953 
P27 15,83 63,035 ,461 ,950 
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